






昭和60年度，早稲田大学図書館は「オ ックス フォ ード大学出版古書コレク ショ
ン」を一括購入した。本コレクショ‘ノは，オック スフォード大学が印刷活動に本
格的に乗り出した1585年から， WilliamBlackstone (1723-80)の改革を経て大

























史をもつ。その起源は 1470年代に遡る。当時， ケルソ 出身 の印刷 家
Theodoric Rood of Cologneがオックスフォードに滞在し， MCCCC-
LXVIII (1468) の刊年を記す Rufinus,of Aquileia, Incipit exposicio 
Sancti Ieronimi in simbolum Apostolorum ad Papam Laurentiumを









その後，ヘソリ ー8世の検閲令 (1530,38)を初め， ロソドン書籍出版






Dudley (Earl of Leicester, d. 1588)が印刷特権を下賜せ られる よう女
干エリザベス 1世に直訴した。そして，彼は市中の書籍商 JosephBarnes 
(d. 1617)に100ポ‘ノドを貸与し，大学の印刷活動の再開を図った。
こ うして，Barnes は 1585年に JohnCase, Speculum moralium 
quaestionum in universam ethicem Aristotelisを初めとする 7書を印
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オックスフォード大学出版古占コレクツョソ (1585ー1798)について
行し，大学の印刷活動を再興した。彼はこの時初めて Printerto the 




Barnes の手になるも のが 5点収められている。そのうちの Thomas
Bilson, The true difference betweene Christian subiection and u几
chrzstzan rebellion (1585) 〔001〕（図 1)はコレクショソ最古のもので，す
でに数箇所にギリジア語活字が用いられている。1586年印行の Johannes
Chrysostomus, Homiliae s紅 〔002]はオックスフォ ー ド岐初のギリ・ンア
語書であるが，聖書の英語抄訳と合本され，状態もあまりよくない。1608
年刊行の BrianTwyne, Antiquitatis Academiae Oxoniensis apologia 
〔003〕（図2)は最初のオッ クスフォ ード大学史である。蒋書 Twyne(1579 
ー 1644)は1605年にフェローに選ばれ，弱冠28歳で本書を著した。彼は大
学に関する写本 ・手稲を多数収集， 後にそれらは AnthonyWoodによ
り利用された（後述）。
Barnesの後継者は JohnLichfield (d. 1635)である。彼は， 1624年ま
では JamesShortと， 1624年以降は WilliamTurner (d. 1640)と共同
して印刷を行な っていたが， 1627年に不和が生じ両者は袂を分った。その
ためそれ以降，両者は共に Academiaetypographus あるいは Printer
to the famous Universityと自らを記したl8i。彼らは Barnesの活字を
継承していたが， 1620年には HenrySavile (1549—1622) が大学に大型の
ギリジア語活字を寄贈したため， Barnesのものは脚注用にな った。 1635
年 JohnLichfieldの後を息子 LeonardLichfield (1世）か紺き，さ ら
に18世紀初めまで Lichfield家は大学の印刷活動と係わることになった。
一方，Turnerは1640年まで活躍し，1642年からは HenryHall (d. 1679 ?) 
が Printerto the Universityを名乗った。
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2. 学術書出版の方針 ー Laudの構想




Laudは，大学の出版活動には財源 ・建物 ・統括者の 3つの要素が不可欠
であると考えていたが， 1633年に，どの写本を翻刻 • 出版するかを帝諮す
るための会議 Delegacyfor Printing を設けた。Delegacy は11人の
Delegates と大学副総長及び学寮長で構成され，早速 Delegatesが任命
された(9)。 しかし， Laud の構想の中でより重要な位箇を占めていたのが
















本 コレクショ‘ノに収 められ た Laud時代の重要な出版物としては，
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Clemens Romanus, Ad Corinthios epistola prior (1633) 〔008〕と
Francis Bacon, Of the advancement and proficience of learning 
(1640) 〔020〕の 2書がある。前者は， 1628年に国王チャ ールズ 1世に贈呈
されたギリ シア語写本 CodexAlexandrinus中の『コリント 前書』を王
室司書 PatricYoung (1584ー1652) が翻刻• 校訂したものである。 テキ
ストの校訂箇所は赤イソ クで印刷され，ラテソ語訳と注釈が付された。本
占は近代的テキスト ・クリスティ ークの最初の書物の一つであると評価さ
れている〔R-01,p. 12〕（図 3)。一方，後者は，Laudに代表されるよ うな
オックスフォ ー ドの古典学偏重を 批判した Bacon(1561ー 1626)の主著
『学問の進歩』である 〔R-19,p. xvi-xvii〕。本書の初版は1605年であり ，
1640年版はその増補決定版である。そして，清教徒革命以前にオ ックスフ




語とアラビア語の教授 EdwardPococke (1604—91) を西アジアヘ派述し
て収集させたも のであっ た。Pocockeはこれらの写本を翻刻するためへ
ブライ語とアラビア語の活字の充実を図り， 1650年にはオックスフォード
紋初のアラビア語書 GrigherAbu al-Faraj, Luma'min akhbar al-
'Arab⑩ 3〕をラテ ソ語訳を付して上梓， さらに， 1655年には Maimo-
nides, Porta Mosis, sive Dissertationes aliquot a R. Mose Maimonide 
を，続く 56年には Eutychius, Contextio gemmarum, sive, Eutychii 
Patriarchae Alexandrini Annalesを刊行し Laudの夢を叶えた。
1662年，新しい Delegatesが任命され， 次代を担うことになる John









第1冊目 は EpicediaUniversitatis Oxoniensis (1669) であり ， Typo-
grahia Sheldonianaという 印刷者名が記された凡
一方，1668年に Delegacyが召集され， 東方教会の法令集ふ心沿“゜ッ，
sive Pandectae canonum SS. Apostolorum, et conciliorum ab Ecclesia 
Graeca receptorumの刊行が決定された。当時の Printerto the Uni-
versityは LeonardLichfield (1世）の痰 Anne とその息子 Leonard






Booksと学者が個人で出版する Authors'Books という区別がオック ス
フォードでは行なわれるようになった。
3. John Fellの時代
1669年， Fellはシェルドソ大司教の地位に就き，オッ クスフォ ードで
最も有力な人物となった。彼は年来の関心事であった大学の印刷・出版活
動を活発にさせようと考え， 法律家であり Delegateであった Leoline
Jenkins (1623—85) と， Brasenose Collegeの学寮長で実業家，そして
Delegateでもあった ThomasYate (d. 1681), そして政治家 Joseph






特権を代与すること に決定した。 こうして， 1672年 3月25日(LadyDay) 
以降 Fell 等 4人が大学の印刷・出版事業を経営すること になり，彼ら 4
人は Partnersと呼ばれた。
Fellが模範としていた印刷 ・出 版者は， フラ‘ノス の宰相リシュリュー










商組合 (EnglishMerchant Adventures) の牧師としてオラソダに赴い
ていた ThomasMarshall (1621—85) を通じて，ローマソとイクリック
の活字の母型を各々スモール ・バイカとブレビアーの2サイズ購入した。
これが，有名な Felltypesと呼ばれる活字を生み出したのであり， オラ
ソダの活字戦人 Christoffelvan Dijckの手になるも のであ った(1)。 これ
らの母型がオ ックスフォードに到着したのは1672年 8月のことであり，そ
の際 Marshallは VanDijckの工房の戦人 HarmanHarmanszoonを
大学まで伴った。Felltypesによ って， オックスフォ ードは活字の充実
という点でイギリス随ー となった。
その後も，活字の充実は Fellvこと って大きな課題であった。 様々な言
語の書物を出版するためにはさらに新しい活字のセットが必要であったか
らである。そのため， 1676年 2月には Harmanszoonを後継する職人
Peter de Walpergenを大学に迎えた。 彼は1703年までに， シリア文字，
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大型ローマン ・イ タリック，Felldouble pica, 音譜等16種類の活字の完
全セットを製作した〔R-14,p. 70-72〕。
さらに，アング ロ＝サ クソン語や北欧諸語の学者 FrancisJunius (1589 
ー 1677)が，1676一 77年にアング ロ＝サ クソン，ゴート ， ルーン， ローマ
ソ，ジャ ーマ ン，イ クリックの各活字とパソチお よび各々の母型を大学に
寄贈した。彼はこれらの言語の辞書と文法書を刊行するために自らオ ラン/
ダ製の活字を揃える必要があったのである。
このような活字の充実を背景にして， 1672年先ず最初 に， 2vッ01/COIJ,
Anthony Woodによるオックスフォ ー ド大学史， David Logganの大





刊行し， 大学の出版史上の黄金時代 を築いた。 F.Madanの統計によれ
ば， Fell の活躍した1671-80年の10年間に新刊• 重版を含めて323点が，
続く 1681一90年には 294点が刊行された。この点数は，内乱時代に王統派
のパソフレット等が多数印刷された1641一50年を除けば，15-18世紀を通
じて最も多いものである〔R-13,p. 48-49〕。こう して， Fellは Laudが構
想した大学出版局をさらに一歩進めて，近代的経営理念を取り入れた出版
業へ踏み出したのである。
本コレクショ‘ノには Fell時代の出版物が49点収められ， 全体の 1/4を
占めその中核をなしている。それらの中で特に注目 されるものは次の通り
である。
植物学者 RobertMorison (1620-83) が 1672年 に上梓した植物誌
Plantarum umbellif erarum distributi novaは，草本類を分類した最初
の書で，精密な銅版画12枚を含んでいる〔048〕。 彼はその続刊として1680
年に Plantarumhistoriae universalis Oxoniensisを著した〔078〕。彼
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オックスフォード大学出版古柑コレクジョソ (1585ー1798)について
の死後オックスフォ ー ドの植物園園長 JacobBohart ( 1641—1719) が第 3
部を編集した〔078〕。 これらの図版の多くは著名な版画家 DavidLoggan 
（後述）の手になるものである。コレクショソ所収本は第 2部の巻末に第
1部が合本されている （図6)。
Fellの友人でイー トソ校学寮長を務めた RichardAllestree (1619-81) 
は，1658年刊行の Wholeduty of manの著者としてよく知られてい
た。この時代， 彼の説教集が多数刊行され広く流布した。コレク、ンョ‘ノに
は，Theladies calling第2版 (1673)〔051), The art of contentment 
(1675) 〔058〕， 同第3版 (1675)〔05釘， The government of the tongue 
(1675) 〔060〕， 同第5版 (1677)〔06釘， The lively oralces given to us 




1674年刊行のボ ードリ アソ図書館所蔵版本目録 Catalogusimpres-
sorum librorum Bibliothecae Bodleianae in Academia Oxoniensi 
〔054〕（図7)は同館の版本目録としてはすでに 3回目のものである。序
文を草したオリニソト学者で図書館長であ った ThomasHyde (1636— 
1703) によれば，編岱に 9年を要したという。 ThomasHearneの記録
によれば，実際の編集作業は同館司書 EmmanuelPritchard が行なっ
た。 700頁を越える大冊に3万点余の版本が著者名順に収録され， 当時の
オックスフォ ー ドに蓄積された知識を反映している〔R-02,p. 77〕。
1674年には次の 2書も刊行されている。その第ーは， JohannScheffer, 
The history of Lapland 〔⑮5〕（図 8)である。著者 Schefferはウプサ
ラ大学教授で， 1673年にフラソクフルトからラテ‘ノ語で本書を上梓した。
彼はその中でラップラソドあるいはフィンラソドの歴史 ・文化・ 政治 ・社




二番目の書物は、 AnthonyWood (1632—95), Historia et antiquitates 
Universitatis Oxoniensお 〔057〕（図 9)である。前述したように，木書
は，初のオックスフォード大学史を著した BrianTwyneが収集した大
学関係資料をもとに， Woodが Twyne のものを修正しつつ記述した 2





ヴィネットは Logganの弟子によるツェル ドニアソ劇場の図である 〔R-
02, p, 74-76; R-12, V. 3, p. 289-291〕。 コレクジョ｀ノ所 収本は 1冊に合木さ
れている。
Woodの大学史に挿入されるはずであった DavidLoggan (1635-1700 ?) 
の銅版画は翌年1675年に Oxoniaillustrata (062〕（図10) として刊行され
た。 版画師 Logganはダソツィヒ（現グダニスク）に生れ， オラソダで版





細に表現している。 第5葉目 の Indextabularumには銅版画 1-40ま
でのクイトルが一覧され，Woodの大学史のどの箇所に対応するかとい
う参照頁数が付されている。全銅版画の詳細な説明は F.Madanにより
行なわれている 〔R-12,v囀 3,p. 304-308〕。 本書は17世紀にイギリスで刊行
された最高の図版集のひとつであろう 。
ツェルトニアソ劇場の中庭に面した外壁には， 1667年に SecondEarl 




はすでにその一部を JohnSeldenが公刊し， さらに ThomasLydiatの
未刊原稿が残されていた。 Fellはこ の寄贈を記念するためにもコ レクシ
ョソ全体を公表することを望み， 自らの弟子 HumphreyPrideaux (1648 
ー1724)にその翻刻とラテソ語訳を命 じた。そして， 碑文の図を Loggan
の弟子 MichaelBurghers (1653?-1727) に依頼して， Marmara 0砂
niensia, ex Arundellianis (1676) 〔065〕（図11)が刊行された。題紙に描
かれたシェルドニアン劇場を背景に棺と楯を持って腰をおろす女神アテ ー
ナーのヴィネットも Burghersの作品であり ， これ以降多くの書物の標
題紙を飾った〔R-02,p. 83-86〕。




ォードジャ ー全図が挿入されている〔R-12,v. 3, p. 341-343〕。本書の続篇
The natural history of Stafford-Shireは1686年に上梓され， 同じく
Burghersの銅版画37枚と地図が添えられた〔095〕。なお，本コレク ショ
ソには前者の第 2版 (1705)〔138〕も収められている。 Plotのこれ らの 自
然誌は Fell時代のベストセラ ーであった〔R-02,p. 90-91〕。
Fell時代の書物の最後に Fell自身が校訂したものに触れておこ う。 前




行が予告されてから 10年を経た1682年 に大冊 SanctiCaecilii Cypriani 
Opera recognita & illustrata 〔゚80〕（図12) が完成した。本書はたちま








Fell's New Year Booksと呼ばれるツ リー ズであり，彼は亡くなる1686
年まで続けた。 F.Madanのリスト〔R-12,v. 3, p. 521〕によれば，本コ
レクショソには， ClemensRomanus (1669) 〔04勾，Epictetus(1680) 





た。 しかし， Fellの時代になり 組合との関係が白紙に戻されたため，大
学における聖書の印刷が強く望まれるようにな った。 Fellしま1672年の出
版方針に沿って1673年に聖書の編集に着手，2年後の1675年に刊行した。




書陣 PeterParkerと ThomasGuy に年200ボソドで聖書の印刷権を
貸与し，大学の聖書出版を続けようとした。1678年に契約が成立し，翌年







れに伴な っ て学術出版局と聖書出版局が各々移転した{I~。 以来，オックス




り，それは21年間続いた。その後， 1713年からは JohnBaskett (後述）
が賃借し，亡 くなる1742年まで型書出版局を経営した。さらに，その後68
年頃ま で Baskett家が経営を引き継いだ 〔R-13,p. 19-18]。本コレクショ
ソには聖害が5部〔129,141,144,160,183〕収められているが，そのいずれも
が学術出版局から刊行されたも のである。型書出版局刊行の書物は『英訳
聖書詩篇』(1798)〔212〕と Thebook of common prayer (1798) 〔213〕
の2点のみで，旧蔵者の関心が小さかったことが窺われる。
5. 大学出版局としての出発
1686年， JohnFellが亡くなり，彼が整備 ・菩積 した印刷所の設備と活
字 ・道具一切は追言通り 4年後の1690年に大学側に譲渡された。大学は印
刷活動を継続するため， 1691年，新しい Delegatesを任命し Delegacy
によ る経営に乗り出そうとした。 しかし， Delegacyは1694年まで開かれ
ることな く， 同年に 2回，翌95年に 1回，1700年に 1回召集されただけで，
有名無実の存在にすぎなか った。一方， 20年間 Architypograhusの地





力者であり Delegateでもあ った HenryAldrich (1647—1710) である。
彼は前述の Fell'sNew Year Booksの続刊に務めたが〔R-02,p. 147〕，
その手腕が最も発揮されたのは， 初代 クラレソドン伯爵 (Earlof Claren-
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don) Edward Hyde (1609—74) の The history of the Rebelion and 





William Shaw により書写されていたが， これがクラレソドソ家か ら
大学に寄贈された。そして， 出版が決定されると ， ロチェスター司教




らに， 1705--06年にはオクタヴォ判 3巻全 6冊が出版され一 層流布し た
〔R-02,p. 230-236〕。
1707年，本書のフォリオ判 3巻が再び刊行された。この版は，ロンド ソ
で紙と羊皮紙を商う JohnBaskett (d. 1742) が大学の許可のもとに印刷
したものである。 Baskett自身はこの成功によ って印刷業に転業するこ
とになった。彼は翌年にはオクタヴォ判の印刷許可も取りつけ1711-28年
の間に 4回印行した。その上， 自らこれらの 2/3を買い上げ阪売した
〔R-02,p. 167〕。本書はオックスフォードの出版物の中で最初のロソグセ ラ
ーを記録した。





06年刊行のオクタヴォ 判初版である〔139〕。最後は， 第 1巻と 3巻が1707
年の Baskett版であるが (142〕，第 2巻は1704年刊行の初版である〔132〕。
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の印刷 と阪売を 独占し ようとした(16)。また，彼は Thehistory of the 







頌詩 AcademiaeOxoniensis Comitia philologica in Theatro Sheldo-






(Janitor at the Bodleian)となり， 1703年以降出版活動 に乗り 出 した。
1713年までに 7書を大学から刊行，特に T.Livii Patavini Historiarum 








彼が残した 日記 Theremains of Thomas Hearne (c 1966) 〔R-09〕は，
同時代の大学出版史の非常に重要な史料であり， H.Carterも大いに参考
にしている〔R-02〕。
1710年の Aldrichの死は大学出版史上の転換点であ った 〔R-02,p. 149〕。
つまり ，Fellの後継者 Aldrichの仕事を実際に引き継 ぐ者が現れず， 出




た。これは Laud以前の状態に近いも のであった〔R-13,p. 48〕。
6. Blackstoneの改革
このような沈滞ムードに終止符を打 ったのは著名な法律家 William







法学者としても抜群の才能を発押して， 1756年には Ananalysis of the 






オックスフォ ー ド大学出版古因コレクション (1585-1798)Iこついて
オックスフォード市中の書店 DanielPrince (d. 1796)に相談をもちかけ
た。Princeはそれに応えて， Someaccount of the University Printing-
Houseと題する 8頁にわたる報告書 〔R-16,p. 18—22〕を著した。彼はそ
の中で次の 4つの問題点を指摘している。第 1に，標準サイズの活字の不
足を解消すること，第 2に， 口` ノドソ の平均と比較してあま りに高い印刷
費を引き下げるため印刷工賃を体系化すること，第 3に，版権を所有する
クラレソ ドソ伯の Thehistory of the Rebellion and Civil Wars in 
Englandと RichardAllestree, The whole duty of manの再 刊 と、
大学の教科書の重版を行なうこと，最後に，ケンブリッジ大学出版局のよ
うに印刷•出版に精通し ， 経営能力をもつ人材を Delegacy が確保する
ことである 〔R-16,p. 3-5〕。
Blackstoneは，ここで言及された印刷工賃の問題をより一層正確に把
握するため， ロ・ソドソの 2人 の印刷家 SamuelRichardson と James
Benthamに相談した。そして， どのようにエ賃を決定すべきかを知り，
印刷工賃の価格表の試案を作成した。また，Princeの提言を Christ







の副総長 ThomasRandolphへの公開質問状 Tothe Reverend Doctor 
Randolphとして1757年 5月に刊行した〔R-16,p. 45-72〕。彼はこの中で，
出版局の欠点を明らかにし，改革項目を上げつつ， Delegacy開催の不規




改革への糸 口は，Blackstoneが起草した Headsof a Statute to direct 
the Appointment, and declare the Qualifications, Powers, Office, and 




総長に対 し13項 目の改革案を提示した〔R-16,p. 77-78〕゚ Blackstoneを
すでに無視できなくなった副総長は退陣に追い込まれた。 2月9日，
Delegacyはこの10項 目のうち 9項目を採択して改革に踏み切った〔R-16,
p. 91-92〕。 改革の主眼は， 出版局経理の明瞭化， 資産管理の合理化，学術
• 聖書両出版局を監督する者の任命であった。早速2月16日に Blackstone




が，ケンブ リッジで聖書と祈薦書を 印別 していた著名な 印刷 家 John
Baskerville (1706—75) と交渉して，ギ リジア語活字の一新を図ろう とし
た。 Baskervilleは， オックスフォ ー ドのものと自身のもつ活字の様式を
合成 した新しいものを創ろうと努力した。その結果，オックスフォ ードの
学者には満足が得られなかったが，歴史に残る美しい形の活字が生まれた
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図 1 Thomas Bilson, The true difference be-
tweene Christian subiection and unchris-
tian rebellion (1585) 〔001〕
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図 2 Brian Twyne, Antiquitatis Aca・
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図 3 Clemens Romanus, Ad Cor切thios
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図 7 Catalog-us impressonヽm librorum Bibliotheca Bodleianae切
Acedenzia Oxoniensi (1674) 〔054〕
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図1 Humphrey Prideaux, Marmora Oxoniensia, ex Arundellinis (1676) 〔065〕
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図14 Academiae Oxoniensis Comitia philo7ogica in Theatro Sheldoniano decm1e 
die ]ulli A. D. 1713 (1713) 〔154〕
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図15 Clarendon, Edward Hyde, Earl of, The life of Edward Earl of Clarendon (1759) 〔198〕
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図16 Thomas Hyde, Veteru.m Persarum et P.zrthor:,m et 
j¥lfedonmヽ religionis historia. (1760) 〔200〕
図17 M . V. La Croze Lexiccn Aegyfliaco-Latinum (1775) 
(207〕
オックスフォ ード大学出版古苔 コレクツョン (1585-1798)について







コレクショ‘ノに収められた Blackstone時代 以降の書物と して注目さ
れるも のは次の通りである。クラレ‘ノドソ 伯 EdwardHydeは子孫のた
めに自叙伝を認めていた。この草稿が1758年にクラレ‘ノドン家から大学に
寄贈されたため，翌59年にフォ リオ判 の Thelife of Edward Earl of 
Clarendon口98〕（図15)が刊行された。続く 60年にはオクタヴォ 判 2巻
の第 2版 〔199〕が出版された。
オリエ ‘ノト学者 ThomasHydeは1700年に，古代ペルシアの宗教史を
梱めた Historiareligionis veterum Persarum [123〕を上梓した。本書
はたちまち売り切れ， 長らく絶版となっていた。そのため， 1758年の
Delegacyでその第 2版の刊行が決定され， 1760年に VeterumPersarum 
et Parthorum et Medorum religionis historiaとして出版された〔200〕
（図16)。
1775年に刊行された M.V. La Croze, Lexicon Aegyptiaco-Latinum 
〔207〕（図17)は， ポーラソドのオリ エソ ト学者 C.G.Woideとドイツの
コプト語学者 ChristianScholtzが， 未刊で残されていた LaCrozeの
コプト語辞典を協同編集したもので，印刷に 3年を要した。 Scholtzはこ
れに続けて 1778年にコプ ト語文法書 GrammaticaAegyptica utriusque 
dialecti⑫ 09〕を刊行し， コプト 研究の基礎を築いた。 両書は共に 250部

























(1) 1800年までにオ ックス フォー ド大学で印刷・出版された害物の総点数は F.
Madanの統計によると5210点である〔R-13,p. 48-49〕。なお，本文中で〔 〕
で示された番号は末尾の目録中の文献番号と対応する。
(2) コレクシ ョソの 1点 1点を仔細に観察すると，実に様々な蔵害票や旧蔵者の




case 29 Shelf F と記されてい る。 また， 〔065〕にはオックスフォードの有









史〔R-0釘， 18世紀までの印刷 ・出版史を序文において筒潔に覇めた P.H.
Sutcliffeの通史〔R-19,p. xiii-xxviii〕，出版局 500周年を記念して刊行され
た N.Barker のアルバム 〔R-OlJ, 19世紀までの印刷 ・出版史を年表式にわ
かりやすく紺めた F.Madanのチ ・ャ ート〔R-13〕である。
(4) オックスフォードにおける印刷の始まりについては，出口保夫『イギリス文
芸出版史』研究社，昭和61年， 17-18頁参照。
(5) 例えば， Scolarは1518年印行の 1書に，Impressumest presens opusculum 
in celeberima vniuersitate Oxoniensi per me Ioannem Scolar と記し
〔R-12,v. 1., p. 5,1518-lJ, Kyrfothもほぼ同様の記述をしている。前述の
Theodoric Roodも1481年印行の 1害の奥付に Impressumper me Theodo-






(7) Barnesの印刷者の表示は R-12,V. 1., p, 292ー297参照。
(8) 両者の印刷者の表示はR・ー12,v. 1., p. 293-310参照。
(9) 第 2回の Delegacyは1653年に召集されたが， その目的は出版活動の監督
と印刷に係わる仕事一般を行なうことであり， Delegatesの構成も異なってい
た。 1662年に召集された第 3回目は 7人の牌士により構成され，副総長は含ま
れなかった。このように， Delegacyは不規則 ・不定期に召渠され， Laudが
構想したような仕事を遂行することはほとんどなく， Blackstone の改革（後
述）まで有名無実の組織だった〔R-02,p. 137-141〕。
(le) Laudの構想した Architypographus は実際 Laud の在職中には任命され
- 69 -
ることがなく， 1658年に なって SamuelClarkeが初代 Architypographus
に選ばれた。彼はヘプライ語とアラビア語の学者で， Edward Pococke編集
の Liimi'ahal'ajam (1661) 〔032〕や 1666年刊行の 7か国語辞典 Lexicon
Heptaglottonに協力した。 しかし， Laudが描いていたような理想的な職務
を十分全うできる者はほとんどなく， わずかに 1715年 に就任した Thomas





(l) この200ポソドの詳細については R-10,p. 20と R-12,V. 3, p. 406-407を
参照。
⑬ Typographia Sheldonianaという表現は 1669年刊行のものにだけ使用 され，
それ以降は TheatroSheldonianoあるいIithe Theaterが用いられた 〔R-
12, v. 3, p. 229, 231, 239ff.〕。
M H. Carterは Partnersの方針の原文を引用している が，それは16の項目の
みである。それに対して， F.Madanはそれに続けて，彼らの 5項目 の経営方
針をも引用している〔R-12,v. 3, p. 411-412〕。
⑭ Fell typesについ てほ StanleyMorisonが盟富な図版を用い て棚め てい
る〔R-14〕。
⑲ この移転に関する 言及は F.Madan tこのみ見られ〔R-13,p. 1釘， H.Carter 




゜M Baskettの聖書印刷については M.H. Black, Cambridge University Pres, 
1584-1984. Combridge, Cambridge University Press, 1984, p. 106に筒
潔に纏められている。










Preliminary Catalogue of the Collection of Books 




学出版古忠コ レクション (1585-1798)」の仮目録であり， I. 古版本 (1585-
1198), r. 参考図忠の 2部からなる。
2. 書誌記述は，「AACR2, ISBD (A)形式による稀隈書及びその他の特殊印刷
資料の記述目録規則」（岡崎義宜訳『稀親書の害誌記述』，一橋大学社会科古典資
料センター刊， 1986年， StudySeries, No. 11参照）に準じているが，詳細につ
いてはその限りではない。










Carter: Carter, Harry. A history of the Oxford University Press. v. 1. 
Oxford : The Clarendon Press, 1975. 〔R-03〕
Cordeaux : Cordeaux, Edward Harold. A bibliography of printed works 
relating to the University of Oxford. Oxford: The Clarendon Press, 
1968. 〔R-04〕
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Madan : Madan, Falconer. Oxford books: a bibliography of Printed works 
relating to the University and city of 0ガord,or printed or published 
there. v. 1-3. Oxford: The Clarendon Press, 1895-1931. 〔R-12〕
STC: Pollard, Alfred William, and Redgrave, G. R. A short-title catalogue 
of books printed in England, Scotland & Ireland and of English books 
printed abroad, 1475-1640. 2nd ed., rev. & en!., begun by W. A. 
Jackson & F. S. Ferguson, completed by Katharine F. Pantzer. London: 
Bibliographical Society, 1976-86. 
Wing: Wing, Donald Goddard. Short-title catalogue of books Printed in 
England, Scotland, Ireland, Wales, and British America, and of English 
books printed in other countries, 1641-1700. New York: Index Society, 
1945-51. 
-ditto- 2nd. ed., rev. and en!. New York: Index Comittee of the 
Modern Language Association of Association of America, 1972— 
I. 古版本 (1585-1798)
1585 
001 Bilson, Thomas. 
The true. difference betweene Christian subiection and unchris-
tian rebellion : wherein the princes lawfull power to commaund 
for trueth, and indepriuable right to beare the sword are de-
fended against the Popes censures and the Jesuits sophismes ut-
tered in their apologie and defence of English Catholikes .  . / 
by Thomas Bilson - At Oxford : Printed by Joseph Barnes, 
1585. 
[24], 820, [9] p. ; 22 cm. (4to) 
References: STC 3071; Madan I, 1585-1; 60. 
1586 
002 Chrysostomus, Joannes, St., 
D. Ioannis Chrysostomi Archiepiscopi Constantinopolitani, Ho-
m出aesex / ex manuscnptis codicibus noui college [i.e. collegij] 
Ioannis Harmari, eiusdem collegij socij, & Graecaru!I¥ literarum in 
inclyta Oxoniensi Academia Professoris Regij, opera & industria 
- 72 -
一
nunc pnmum graece in lucem editae — Oxonii : Ex officina 
typographica Iosephi Barnessi, 1586. 
[12), 138 p. ; 14 cm. (12mo) 
The first Greek book printed at Oxford. Cf. Madan 73. 
References: STC 14635; Madan I, 1586-5; 73. 
With: A briefe of the Bible, drawne first into English poesy, 
and then illustrated by apte annotatios .  . / by Heoch Clapham. 
[Edinburgh), Printed by Robert Walde-graue, 1596. 
1608 
003 Twyne, Brian. 
Antiquitatis Academiae Oxoniensis apologia : in tres libros 
divisa / authore Briano Twyno - Oxoniae : Excudebat 
Iosephus Barnesius, 1608. 
(6], 384, (72] p. ; 19 cm. (4to) 
References: STC 24405; Madan I, 1608-15; 138. 
1612 
004 Du Moulin, Pierre. 
The water of siloe : to quench the fire of purgatory and to 
drowne the traditions, limboes, mans satisfactions and al popish 
indulgences, against the reasons and allegations of a Portugal! 
Frier of the order of St. Frances, supported by three triatieses . 
/ by Peter Du Moulin - [Oxford] : Printed at Oxford for 
Iohn Barnes, 1612. 
[34], 405, [1] p. ; 15 cm. (12mo) 
"Faithfully translated out of French by I.B." 
References: STC 7343; Madan I, 1612-5; 350. 
1616 
005 Fuller, Nicholas. 
Miscellaneorum theologicorurn, quibus non modo scripturae div-
inae, sed et aliorum classicorum auctorum plurima monumenta 
explicantur atque illustrantur, libri tres [ . ] / auctore Nicolao 
Fullero - Oxoniae : Excudebat Josephus Barnesius, 1616. 
[16), 645, [l) p. ; 20 cm. {4to) 
Errata at end. 
pp. 440-443 are omitted in the numbers of pages. Cf. Madan I, 
- 73 -
1616-3. 
References: STC 11461; Madan I, 1616-3; 443. 
1628 
006 Field, Richard. 
Of the church, five books / by Richard Field. - The sec-
ond edition very much augmented, in the third booke, and the 
appendix to the same - Oxford : Imprinted by William 
Turner, 1628. 
[16], 906 p. ; 30 cm. (4to) 
References: STC 10858; Madan I, 1628ー10; 611. 
1630 
007 Hakewill, George. 
An apology or declaration of the power and providence of God 
in the government of the world : consisting in an examination 
and censure of the common errour touching natures perpetual! 
and universall decay, divided into foure bookes . / by George 
Hakewill - Oxford : Printed by William Turner, 1630. 
[40], 523, [68] p. ; 29 cm. (fol.) 
Errata at end. 
References: STC 12612; Mad皿 I,163D-6; 660. 
1633 
008 Clemens Romanus. 
k研μevro,Iふ Kopiv釦OV<; 釦 O"TO入り ,rpふTT/ = Clementis 
Ad Corinthios epistola prior / ex laceris reliquiis vetustissimi 
exemplaris Bibliothecae Regiae, eruit, lacunas explevit, Latine 
vertit, & notis brevioribus illustravit Patricius Iunius - Ox-
onii : Excudebat Iohannes Lichfield, 1633. 
[24], 76, [48] p. ; 21 cm. (4to) 
Text in Greek with Latin translation. 
Errata at end. 
References: STC 5398; Madan I, 1633-10; 742. 
This copy has an inserted leaf containing "Sumn1a Privilegii". 
Cf. Madan I, 1633-10. 
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009 Salvianus, St. 
Sancti Salviani Massiliensis prebyteri De gevernatione Dei, & de 
justo praesentiq; ejus judicio ad S. Salonium episcopum, lib. 
VIII ; eiusgem Epistolarum lib. I. ; Timothei Nomine ad ec-
clesiarn Catholic. lib. IV. ; cum dupli『ciindice — Oxoniae : 
Excudebat Iohannes Lichfield, impensis Henrici Curteyn, 1633. 
(14], 512 p. ; 15 cm. (12mo) 
References: STC 21675; Madan I, 1633-34; 762. 
血 perfect: 1 leaf (sign. par. 1) wanting. Cf. Madan I, 1633-34. 
1634 
010 Butler, Charles. 
The feminin'monarchi', or The histori of bee's, shewing their ad-
mirable natur', and propertis': their generation and colonis : 
their government, loyalti, art, industri : enimi's, vvars, mag-
nanimiti, &c : together with the right ordering of them from 
tim'to tim': and the sweet'profit arising ther'of / written 
out of experienc'by Charles Butler - Oxford : Printed by 
William Turner, for de Author, 1634. 
(16), 182 p. ; il. ; 20 cm. (4to) 
The enlarged ed. of the 1609 ed. Cf. Madan I, 1634-8. 
References: STC 4194; Madan I, 1634-8; 780. 
1635 
011 Montagu, Richard, 
Apparatus ad origines ecclesiasticas collectore / R. Montacutio 
- Oxoniae : Excudebat Leonardus Lichfield, 1635. 
(30], 393, (1] p. ; 29 cm. (fol.) 
References: STC 18033; Madan I, 1635-12; 813. 
1636 
012 Grotius, Hugo. 
Defensio fidei Catholicae de satisfactione Christi, adversus Faus→ 
tum Socmum Senensem / scripta ab Hugone Grotio ; cum 
Gerardi Iohannis Vossii Ad judicium Hermanni Ravenspergeri 
de hoc libro responsione - Oxoniae : Excudebat Guilielmus 
Turner, impensis Guilielmi Webb, 1636. 
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[12), 256, [40), 136 p. ; 15 cm. (16mo) 
References: STC 12401; Madan I, 1636-9; 828. 
013 Wouwe_rus, Joannes. 
Ioannis Wouweri Dies aestiva, sive De umbra Paegnion ; 
unら cumIani Dousae F. in eandem Declamatione - Editio 
postrema castigatior, & adjectionibus in fine locupletior - Ox-
onii : Excudebat G. Turner, impensis Guilielmi Webb, 1636. 
[24], 156, [2] p. ; 14 cm. (16mo) 
Errata on p. [24]. 
References: STC 26013; Madan I, 1636-19; 838. 
1637 
014 [Whear, Diggery] 
Relectiones hyemales, de ratione & methodo legendi utrasq; his-
torias, c1vtles et ecclesiasticas …/  a D.W. — Oxoniae 
Excudebat L. Lichfield, impensis Ed. Forrest, 1637. 
[32], 285 p. ; 15 cm. (12mo) 
References: STC 25328.5; Madan I, 1637-24; 868. 
015 Wright, Abraham. 
Delitiae delitiarum, sive Epigrammatum ex optimis quibusq; 
hujus & novissimi seculi poetis in amplissima ilia Bibliotheca 
Bodleiana, et pene omnino alibi extantibus ov0o入o-yia,in unam 
corollam connexa / opera Ab. Wright ー [Oxoniae : Ex-
cudebat Leonarqus Lichfield, impensis Guliehni Webb, 1637] 
[14], 247 p. ; 15 cm. (12mo) 
Place of printing, name of printer and date of printing 
Cf. Madan I, 1637-11. 
Errata on p. 247. 
References: STC 26017a; Madan I, 1637-11; 844. 
Imperfect: 1 leaf (sign. dagger) wanting. Cf. Madan I, 1637-
11. 
Imperfect: Bottom of title-page torn away with the loss of the 
imprint. 
Vignettes and illuminations hand colored. 
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1638 
｀ 016 Chillingworth, William. 
The religion of Protestants a safe vvay to salvation, or An 
ansvver to a booke entitled Mercy and truth, or charity main-
tain.'d by Catholiques, which pretends to prove the contrary / 
by William Chillingworth - Oxford : Printed by Leonard 
Lichfield, 1638. 
(32], 413, (1] p. ; 29 cm. (fol.) 
Errata at end. 
References: STC 5138.2; Madan I, 1638-6; 884. 
017 Jackson, Thomas. 
A treatise of the consecration of the sonne of God to his everlast-
ing priesthood : and the accoumplishment of it by his glorious 
Resurrection and Ascention : being the ninth book of commen-
taries upon the Apostles Creed / continued by Thomas Iackson 
- Oxford : Printed by Leonard Lichfield, 1638. 
(24), 352, [3) p. ; 2・0 cm. (4to) 
Errata on p. (23). 
References: STC 14317; Madan I, 1638-9; 890. 
018 (Ranchinus, Gulielmus) 
A review of the councell of trent : wherein are contained the 
severall nullities of it, with the many grievances and prejudices 
done by it to Christian kings and princes, as also to al Catholique 
churches in the world, and more particularly to the Gallicans 
Church / first writ in French by a learned Roman-Catholique, 
now translated into English by G. L. - Oxford : Printed by 
William Turner, for VV.T. Edw: Forrest, and VVill: VVeb., 
1638. 
(28), 388 p. ; 28 cm. (fol.) 
Faults escaped (errata) on p. [27). 
References: STC 20667; Madan I, 1638ー18; 895. 
1639 
019 Jewel, John. 
Apologia Ecclesiae Anglicanae / auctore Joanne Juello ー
Oxonii : Excudebat Guilielmus Turner, impensis Guilielmi 
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Webb, 1639. 
[12], 331 p. ; 15 cm. (16mo) 
Text in Latin and Greek on opposite pages. 
References: STC 14859; Madan I, 1639-14; 922. 
1640 
020 Bacon, Francis. 
Of the advancement and proficience of learning or the partitions 
of sciences, IX bookes / written in Latin by the most eminent 
illustrious & famous Lord Francis Bacon, Baron of Verulam Vi-
cont St. Alban … ; interpreted by Gilbert Wats - Oxford 
: Printed by Leon: Litchfield for Rob: Young, & Ed: Forrest, 
1640. 
, [34], 60, [14], 477, [21] p., [2] leaves of plates ; 29 cm. (fol.) 
p. 351-2 repeated in the pagination. Cf. Madan I, 1640—1. 
References: STC 1167; Madan I, 1640-1; 934. 
1641 
021 Andrewes, Lancelot, hp. 
A surnmarie view of the government both of the Old and New 
Testament : whereby the Episcopal! Government of Christs 
Church is vindicated / out of rude draughts of Lancelot An-
drewes ; whereunto is prefixed (as a pre紅 nbleto the whole) a 
discovery of causes of the continuance of these contentions … / 
out of the fragments of Richard Hooker - Oxford : Printed 
by Leon Lichfield, 1641. 
[2], 42 p. ; 20 cm. (4to) 
Extracts from: Certain briefe treatises, written by diverse 
learned men. Cf. Madan 992. 
References: Madan 992. 
1648 
022 Prideaux, John. 
Viginti-duae lectiones de totidem religionis capitibus, praecipue 
hoc tempore controversis, prout publice habebantur Oxoniae in 
Vesperiis ; quibus accesserunt Tredecim orationes inaugurales 
: de totidem theologiae apicibus scitu non indignis, prout in 
promotione doctorum in comitiis habebantur ; subnectuntur 
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Cf. 
Sex conciones pro more habitae : ad artium Baccalaurios in 
die cinerum / per lohannem Prideaux - Editio tertia, pri-
oribus emaculatior, & duplo fere auctior - Oxoniae : Ex-
cudebat Hen. Hall, impensis Hen. Cripps, Hen. Cuateyn, & 
Thom. Robinson, 1648. 
[8], 362, [6], 69, [4], 128, [18] p. ; 30 cm. (fol.) 
p. 50-51 repeated in pagination (sign. G4-H of the second part). 
Madan 2009. 
Signatures: *, A-Z, Aa-Yy4 leaf of title A-14 a2 b-r4 
par.4 *4 *・ 
References: Wing P3438; Madan 2009. 
Imperfect: 1 leaf (sing. **2) wanting. 
1650 
023 Grigher Abu al-Faraj. 
Luma'min akhbar al—'Arab = Specimen historiae Arabum, 
sive Gregorii Abu! Farajii Malatiensis, De origine & moribus 
Arabum : succineta narratio, in linguam Latinam . / 
operら&studio Eduardi Pocockii - Oxoniae : Excudebat 
H. Hall, impensis Humf: Robinson, 1650. 
(16], 390 p. ; 19 cm. (4to) 
Text in Arabic and Latin on opposite pages. 
Errata on p. (13]ー(15].
References: Wing G2025; Madan 2034. 
1653 
024 Ashwell, George. 
Fides Apostolica, or A discourse asserting the received au-
thors and authority of the Apostles Creed ; together with 
the ground and ends of the composing thereof by the Apos-
tles …;  hereunto is added a double appendix, the first touch-
ing the Athanasian, the second touching the Nicene Creed / 
by Geo. Ashwell - Oxford : Printed by Leon. Lichfield 
for Jo. Godwin, and Ric. Davis, 1683. 
[32], 308, [1] p. ; 18 cm. (8vo) 
Errata at end. 
References: Wing A3997; Madan 2222. 
Date of printing wrongly corrected 1683 by handwriting. 
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025 Austen, Ralph. 
A treatise of fruit-trees shewing the manner of grafting, setting, 
pruning, and ordering of them in al respects : according to 
divers new and easy rules of experince ; gather in ye space of 
twenty yeares ; whereby the value of lands may be much im-
proved, in a short time, by small cost, and litle labour ; also 
discovering some dangerous errors, both in ye theory and prac-
tise of ye art of planting fruit-trees ; with the alimentall and 
physicall use of fruits ; together with the spiritual use of an or-
chard : held forth in devers similitudes beweene naturall & spir-
ituall fruit-trees : according to Scripture & experience / by 
Ra. Austen - Oxford : Printed for Tho. Robinson, 1653. 
[24],97p. ; l~cm. (4to) 
p. 30-1 omitted in the pagination. Cf. Madan 2223. 
References: Wing A4238; Madan 2223. 
1654 
026 Rous, Francis. 
Archaeologiae Atticae libri septem = Seven books of the Attick 
antiquities .. / by Francis Rous ; with an addition of their 
customes … / by Zachary Bogan ー Thefourth edition 
corrected and enlarged with a twofold index rerum & vocabu-
lorum - Oxford : Printed by Leo. Lichfield, and Hen. Hall, 
for John Adams, and Ed. Forrest, 1654. 
[12], 374, (2] p. ; 19 cm. (4to) 
References: Wing R2034; Madan 2262. 
Contents: (from t.p.) The discription of the citties glory, gov-
ernment, division of the people, and townes within the Athenian ter-
ritories, their religion, superstition, sacrifices, account of their year, a 
ful relation of their judicatories. 
Imperfect: p. [3]ー(10]at end wanting. Cf. Madan 2262. 
1657 
027 Austen, Ralph. 
A treatise o(fruit-trees, shewing the manner of grafting, plat-
ing, pruning, and ordering of them in al respects, … ： also 
concerning planting of fruit-trees in the fields, and hedges, with-
out hindrance of any present profits : of cider, and perry ; 
liquors found by experince, most conducting to health, and long-
life : of vineyards in England . : to which may be annexed 
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the second part, viz. The spiritual use of an orchard, or garden 
: in divers sirnilitude・s between naturall and spirituall fruit-trees, 
according to scripture, and experience - The second edition ; 
with the addition of many new experiments, and observations — 
Oxford : Printed by Henry Hall for Thomas Robinson, 1657. 
[26], 140, [20], 208 p. ; 19 cm. (4to) 
References: Wing A4239; Madan 2327. 
028 Cliiver, Philip. 
An introduction [into geography,] both ancient and moderne, com-
prised in sixe bookes ; together with severall incidentall re-
marques, newly added / by Philip Cluverius - Oxford 
Printed by Leonard Lichfield, for Rob. Blagrave, 1657. 
[4], 341 [i.e. 373] p., 2 leaves of plates ; 15 cm. (12mo) 
p. 161-92 repeated in the pagination. 
References: Wing C4740; Madan 2333. 
Imperfect: p. [3]一[4]are photocopy. 
1660 
029 Busbeq, Ogier Ghislain de. 
A. Gislenii Busbequii Omnia quae extant cum privilegio 
quibus accedunt Epistolae aliquot insignium quorundum virorum 
lectu jucundissimae / A. Gislenii Busbequii ー Oxoniae : 
Excudebat, W. H., impensis Tho. Robinson & Sa. Pocock, 1660. 
[12], 402, [20], 41 p. ; 14 cm. (16mo) 
References: Wing B6218; Madan 2486. 
030 [Jeanes, Henry] 
[A second part of The mixture of scholasticall divinity, with practi-
cal, in several tractates ; whereunto are annexed, Several letters 
of the same author, and Dr. Jeremy Taylor, concerning original sin 
; together with a reply unto Dr. Hammonds Vindication of his 
grounds of uniformity from 1 Cor, 14. 40. / by Henry Jeanes 
- Oxford : By H. Hall for T. Robinson, 1660] 
[18], 360, [4], 23, 32-48, 88, [3], [5] p. ; 19 cm. (4to) 
Addenda & corrigenda on p. [16]. 
A catalogue of books printed for, and sold by Tho: Robinson on 
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p. [l]ー(5].
p. 277-80 repeated in the pagination. 
Between p. 278 and 279 are two unpaged leaves. 
p. [17] (sign. Ff£), [20]-(21] (sign. Fff2, Fff3) are wrongly paged 
as 25, 28 & 29. 
p. (3] (sign. A2) wrongly paged as 1. 
Between p. 76 and 77 (sign. L2) is an inserted leaf (sign. L3 = 
p. *77-*78). 
References: Wing J508; Madan 2501. 
Contents: A treatise concerning the indifferencie of humane ac-
tions. Oxford, Printed by Hen: Hall, for Tho: Robinson, 1659 - A 
treatise concening abstinence from al appearance of evill, in doctrine 
and in matters of practise, and that both unto ourselves and unto oth-
ers - Three sermons (enlarged into a Treatise) concerning the last 
and general judgement, before the Iudges of Assise from the country of 
Somerset - A briefe and scholasticall discourse, touching the na-
ture of thanksgiving - Of originall righteousnesse, and it's country, 
concupiscence - Certaine letters of Henry Ieanes minister of Gods 
word at Chedzoy and Dr. Ieremy Tylor concerning a. passage of his, 
in his further explication of originall sin ー Uniformityin humane 
doctrinall ceremonies ungrounded on 1 Cor. 14. 40., or, A reply unto 
Dr. Hammonds vindication of his Ground of uniformity from the 1 
Cor. 14. 40. 
Imperfect: general title page wanting. 
031 Ussher, James, abp. 
Jacobi Usserii Armachani De Romanae Eccleciae symbolo Apos-
tolico vetere : aliisque fidei formulis, tum ab occidentalibus tum 
ab orientalibus, in prima chatechesi & baptismo proponi solitis, 
diatriba / Jo. Cassianus - Oxonii : Excudebat G. Hall, 
impensis, J. S. & venales prostant apud Ric. Davis, Ed. Forrest, 
& Joh. Forrest, 1660. 
(2],38p. ; 20cm. (4to) 
Text in Greek and Latin. 
References: Wing U168; Madan 2533. 
1661 
032 Hussain ibn、Ali.
Lam註 hal-'ajam : Lamiato'1 ajam = Carmen Tograi : 
poetae Arabis doctissirni ; unらcumversione Latina, & notis 
- 82 -
praxin illus exhibentibus . . accessit Tractatus de prosodia Ara-
bica / opera Eduardi Pocockii ー Oxonii : apud 応 C : 
Davis, excudit Hen: Hall, 1661. 
[22], 233, [81], [4], 170, [10] p. ; 17 cm. (12mo) 
Text in Arabic and Latin on opposite pages. 
References: Wing H3804; Madan 2576. 
Imperfect: 1 leaf (sign. **2 of the first part) wanting. Cf. 
Madan 2576. 
033 Lovell, Robert. 
ITavCwopVK.TO入o,ia, sive Panzoologicom血 ralogia,or A com→ 
pleat history of animals and minerals, . ; with the Anatomy 
of man, his diseases …:  and use of the London dispensatory 
．．．；邸 alsoa History of minerals …;  also an introduction 
…:  index .. / by Robert Lovell - Oxford : Printed 
by Hen: Hall, for Jos: Godwin, 1661. 
(96], 519 p. ; 17 cm. (8vo) 
References: Wing L3246; Madan 2562. 
034 Suetonius Tranquillus, Caius. 
Caius Suetonius Tranquillus ; cum annotationibus diversorum 
- Oxonii : Typis G. Hall pro R. Blagrave, 1661. 
369, [13] p. ; 15 cm. (12mo) 
References: Wing S6144; Madan 2575. 
1662 
035 Helwich, Christopher. 
Christophori Helvici Theatrum historicum et chronologicum, 
…;  cum Assignatioe imperiorum, regnorum, … regum, . 
prophet arum, theologorum, iureconsultorum, medicorum, 
philosophorum, .. poetarum, … academiarum, &c. … ita 
digestum, ut universa temporum … series a primo mundi exor-
dio ad annum M.DC.LXII. . videri possit / nunc continu-
atum et revisum a lohan: Balthasar . - Editio sexta 一
Oxoniae : Excudebat H. Hall, impensis Ioseph: Godvvin, loh: 
Adams, & Eduard: Forrest, 1662. 
[24], 193, [19] p. ; 30 cm. 
References: Wing H1413; Madan 2599. 
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1663 
036 Grigher Abu al-Faraj. 
T記 khmukhtasar al-duwal = Historia compendiosa dynas— 
tiarum / authore Gregorio Abul-Pharajio, Malatiensi medico, 
… ; Arabice edita, & Latine versa, ab Eduardo Pocockio — 
Oxoniae : Excudebat H. Hall, impensis Ric: Davis, 1663. 
[16], 66,368, [80), 565 p. ; 21 cm. (4to) 
Text in Arabic with Latin translation. 
References: Wing G2024; Madan 2629. 
1664 
037 Boyle, Robert. 
038 
Some considerations touching the usefulnesse of experimental nat-
ural philosophy : propos'd in a familiar discourse to a friend, by 
way of invitation to the study of it / by Robert Boyle - A 
second edition (since the first published June 1663] - Oxford 
: Printed by Hen. Hall printer to the University, for Ri. Davis, 
1664. 
(16], 126, (4], 416, (18] p. ; 21 cm. (4to) 
p. 121-2, 185-92, 295, 6, 377-86 omitted in the pagination, and 
p. 287-88 repeated in the pagination. Cf. Madan 2655. 
References: Wing B4026; Madan 2655. 
Luc1anus Samosatens1s. 
Part of Lucian made English from the originall : in the year 
1638 … to which are adjoyned those other dialogues of Lucian 
as they were formerly translated by Mr. Francis Hicks / by 
!asper Mayne - Oxford : Printed by H. Hall, for R. Davis, 
1664. 
[16], 398, (2], (16], 200 p., [1] leaf of plate ; 29 cm. (fol.) 
References: Wing L3435; Madan 2664. 
1667 
039 Laud, William, abp. 
A summarie of devotions / compiled and used by Dr. William 
Laud ; now published according to the copy written with his 
own hand, and reserved in the Archives of St. John Baptist's 
Colledge Library in Oxon. — Oxford : Printed by William 
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Hall, 1667. 
(4], 333 p. ; 15 cm. (8vo) 
References: Wing L 600; Madan 2770. 
040 Rous, Francis, 
Archaeologiae Atticae libri sept em = Seven books of the Attick 
antiquities …/  by Francis Rous ; with an addition of their 
customes . . / by Zachary Bogan ー Thesixt edition cor-
rected and enlarged, with a twofold index, rerum & vocabulorum 
— Oxford : Printed by William Hall for John Adams, and 
Edward. Forrest, 1667. 
[12], 374, [10] p. ; 19 cm. (4to) 
References: Wing R2036; Madan 2609. 
Contents: (from t.p.) The discription of the cit ties glory, gov-
ernment, division of the people, and townes within the Athenian ter-
ritories, their religion, superstition, sacrifices, account of their year, a 
full relation of their judicatories. 
1668 
041 Earsmus, Desiderius. 
Des. Erasmi Rot. Moriae encomium : cum Gerardi Listrii 
commentariis ; Epistolae aliquot in fine additae ; unらcum
Er~smi responsione adversus Martini Lutheri epistlam - Oxo-
niae : Typis W. Hall, protestant venales apud S. Bolton, 1668. 
381, (3] p. ; 13 cm. (16mo) 
References: Wing E3207; Madan 2799. 
1669 
042 Clemens Romanus. 
Tov€V d-yioi<;'lrC<TpO<; ,hμwv KC<L iE:po砂prv, J{祈E:VTO<;
Iふ Kopiv飢OV<;€7r£UTO入f) = S. Patris & Martyris Clemen-
tis Ad Corinthios epistola - Oxoniae : Excudebat A. & 
L. Lichfield, 1669. 
(22], 133, [69] p. ; 15 cm. (12mo) 
Text in Greek and Latin on opposite pages. 
References: Wing C4631; Madan 2822. 
Imperfect: One leaf (sign. A) wanting. Cf. Madan 2822. 
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1670 
043 Heylyn, Peter. 
Aerius Redivivus, or, The history of the Presbyte-Presbyterians 
.. from the year 1536, to the year 1647 / by Peter Heylyn ー
Oxford : Printed for Jo. Crosley, and to be sold in London by 
Tho. Basset, and Chr. Wilkinson, 1670. 
[14), 482, [1) p. ; 31 cm. (fol.) 
p. 261-308 repeated in the pagination. Cf. Madan 2855. 
p. 319-20 bound out of sequence after p. 322. 
References: Wing H1681; Madan 2855. 
044 Se紅 nan,Willi血 ・
Grammatica linguae Turciae, in quinque partes distributa / 
autore Gulielmo Seaman ー Oxoniae : Excudebat Hen: 
Hall, prostant apud Edvardum Millington, 1670. 
[8], 183 p. ; 19 cm. (4to) 
p. 48 wrongly paged as 84. 
References: Wing S2179; Madan 2863. 
1671 
045 Bohun, Ralph. 
A discource concerning the origine and properties of vvind 
with an historucall account of hurricanes, and other tempestu-
ous winds / by R. Bohun - Oxford : Printed by W. Hall 
for Tho. Bowman, 1671. 
[8], 302 p. : il. ; 18 cm. (8vo) 
p. 17-18 [sign. A8] are duplicated in the pagination. Cf. Madan 
2881. 
References: Wing B3463; Madan 2881. 
Imperfect: p. [l]ー[4],[7]-[13] wanting. Cf. Madan 2881. 
046 Rous, Francis. 
Archaeologiae Atticae libri septem = Seven books of the At tick 
antiquities …/  by Francis Rous ; with an addition of their 
customes … /  by Zachary Bogan ー Theseventh edition 
corrected and en! 紅 ged,with a twofold index, rerum & vocabu-
_lorum - Oxford : Printed by Henry Hall for John Adams, 
and Edward Forrest, 1671. 
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(12], 375, (9] p. ; 20 cm. (4to) 
References: Wing R2038; Madan 2861. 
Contents: (from t.p.) The discription of the citties glory, gov-
ernment, division of the people, and townes within the Athenian ter-
ritories, their religion, superstition, sacrifices, account of their year, a 
full relation of their judicatories. 
1672 
047 Brevint, Daniel. 
Missale Romanum, or The depth and mystery of Roman Mass 
: laid open and explained, for the use of both reformed 
and un-reformed chnstians / by Dan. Brevint ー [Oxford]
: Printed at the Theater in Oxford, 1672. 
[12], 189 p. ; 20 cm. (4to) 
References: Wing B4420; Madan 2921. 
048 Morison, Robert. 
Plantarum umbelliferarum distributio nova, per tabulas cogna-
tionis et affinitatis ex libro naturae observata & detecta / au-
thore Roberto Morison - Oxonii : E Theatro Sheldoniano, 
1672. 
[6], 91, [4] p., [20] leaves of plates (1 folded) ; 42 cm. (fol.) 
Errata on p. 91. 
References: Wing M2773; Madan 2917. 
Imperfect: p. [7]-[10] wanting. Cf. Madan 2917. 
see 078 
049 [Perion, Joachim] 
Condones et orationes ex historicis Latinis, excerptae : argu-
menta singulis praefixa sunt, quae causam cuiusque & summam ex 
rei gestae occasione explicant : opus recognitum recensiturnq ; 
in usum scholarum Hotlandiae & West-Frisiae / ex decreto 
illustriss. D. D. Ordinum eiusdem Provinciae - Oxonii : 
Typis G. Hall, venales prostant apud Fran. Oxlad, fen. & 
Fran. Oxlad, 1672. 
373, [1] p. ; 14 cm. (16mo) 
References: Wing P1537; Madan 2922. 
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1672-76 
050 Gale, Theophilus. 
The court of the Gentiles, or A discourse touching the original 
of human literature, both philologie and philosophie, from the 
scriptures & Jewish Church … Part I [-I) / by Theophilus 
Gale - The second edition revised, and enlarged - Oxon 
: Printed by H. Hall, for Tho. Gilbert, 1672-76. 
2v. ; 21cm. (4to) 
Part I : [36], 85, [2], 152, 115 p. ; part I : [46), 502 p. 
Bound in 1 v. 
Errata on p. [35] of part I and p. [45] of part I. 
References: Wing Gl37; Madan 2928. 
Contents: Part I. Of philologie - part I. Of Barbaric and 
Grecanic philosophie. 
1673 
051 [Allestree, Richard) 
The ladies calling in two parts / by the author nf The whole 
duty of man, &c. - The second impression - [Oxford) 
At the Theater in Oxford, 1673. 
(26), 141, (2), 99, [1) p., [1) leaf of plate ; 19 cm. (8vo). 
2nd ed. Cf. Wing A1142. 
References: Wing A1142; Madan 2963. 
052 Juvenal. 
Decimus Junius Juvenalis, and Aulus Persius Flaccus / trans-
lated and illustrated, as well with sculpture as notes, by Barten 
Holyday - Oxford : Printed by W. Downing, for F. Oxlad 
Senior, J. Adams, and F. Oxlad Junior, 1673. 
[12), 341 p., [3] leaves of plates : il. ; 31 cm., (fol.) 
References: Wing Jl276; Madan 2979. 
1674 
053 Brevmt, Daniel. 
Saul and Samuel at Endor, or The new waies of salvation and 
service, which usually temt men to Rome, and detain them there 
…:  as also a brief account of R. F. his Missale vindicatum, or 
Vindication of the Roman mass / Dan. Brevint - Oxford 
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: At the Theater, 1674. 
[14], 413, [1], [1] leaf of plate ; 21 cm. (4to) 
Errata at end. 
References: Wing B4423; Madan 3006. 
054 Oxford. University. 
Catalogus impressorum librorum Bibliothecae Bodleianae in 
Academia Oxoniensi / cura & opera Thomas Hyde - Ox-
onii : E Theatro Sheldoniano, 1674. 
[12], 480, 272, [2] p. ; 38 cm. (fol.) 
Errata at end. 
References: Wing 0864; Madan 2999. 
055 Scheffer, Johann. 
The history of Lapland : wherein are shewed the original, man-
ners, habits, marriages, conjurations, &c. of that people / writ-
ten by John Scheffer ー [Oxford] : At the Theater in Oxford 
; And are to be sold by George West and Amos Curtein, 1674. 
[4], 147, [1] p., [2] leaves of plates : il. ; 31 cm. (fol.) 
References: Wing S851 ; Madan 3023. 
056 Smith, Thomas, of Magdalen, Oxford. 
Epistolae quatuor, quarum duae de moribus ac Institutis Tur-
carum agunt, duae septem Asiae Ecclesiarum et Constantino-
poleos not北1aII1continent / authore Tho. Smith - Oxonii 
: Excudebat H. H., impensis Ric. Davis, 1674. 
[8), 171, [10), [4), 133, [6) p. ; 17 cm. (8vo) 
Errata at end. 
References: Wing S4242; Madan 3026. 
057 Wood, Anthony. 
Historia et antiquitates Universitatis Oxoniensis / [Antonius a 
Wood]. Duobus voluminibus comprehensae - Oxonii : E 
Theatro Sheldoniano, 1674. 
2 v. ; 43 cm. (fol.) 
Statement of responsibility taken from Autor lectori. 
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Vol. 1: [8], 414 p., [2] leaves of plates (1 folded); v. 2: 447, 
[5] p. 
References: Wing W3385; Madan 2996. 
1675 
058 [Allestree, Richard] 
The art of contentment / by the author of The whole duty of 
man, &c. ―[Oxford] : At the Theater in Oxford, 1675. 
[8], 214 p. ; 18 cm. (8vo) 
References: Wing A1085; Madan 3043. 
Imperfect: 応 ontisspiecewanting. Cf. Madan 3043. 
059 [Allestree, Richard] 
The art of contentment / by the author of The whole duty 
of man, &c. - The third impression ー [Oxford] : At the 
theater in Oxford, 1675. 
[8], 124, [1] p., [1] leaf of plate ; 19 cm. (8vo) 
3rd ed. Cf. Madan 3045. 
References: Wing A1087; Madan 3045. 
060 [Allestree, Richard) 
The government of the tongue / by the author of The whole 
duty of man, &c. - The third impression - [Oxford] : 
At the Theater in Oxford, 1675. 
[14], 224 p., [1] leaf of plate ; 19 cm. (8vo) 
3rd ed. Cf. Madan 3046. 
References: Wing A1135; Madan 3046. 
061 Grotius, Hugo. 
De veritate religionis christianae / Hugo Grotius - Oxo-
niae : E Theatro Sheldoniano, 1675. 
[12], 140, [2], 162 p. ; 15 cm. (12mo) 
p. [141] (sign. M3) wrongly printed as 11. 
References: Wing G2104; Madan 3060. 
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062 Loggan, David. 
Oxonia illustrata, sive Omnium celeberrimae istius Universitatis 
collegiorum, aulrum, Bibliothecae Bodleianae, scholarum publi-
carum, Theatri Sheldoniani, nee non urbis totius scenographia / 
delineavit & sculpsit Dav: Loggan ー Oxoniae : E Theatro 
Sheldoniano, 1675. 
45 leaves of plates (1 folded) ; 45 cm. (fol.) 
References: Wing L2838; Madan 3035. 
063 Rous, Francis. 
Archaeologiae Atticae libri sept em = Seven books of the Attick 
antiquities …/  by Francis Rous ; with an addition . / 
by Zachary Bogan - The eighth edition corrected and en-
larged, with a twofold index, rerum & vocabulorum - Oxford 
: Printed by Hen: Hall for Ric: Davis, 1675. 
[12], 349, [9] p. ; 19 cm. (4to) 
References: Wing R2040; Madan 3076. 
1676 
064 Clarendon, Edward Hyde, Earl of. 
A brief view and survey of the dangerous and pernicious errors 
to church and state, in Mr. Hobbes's book, entitled Leviathan / 
by Edward Earl of Clarendon - The second impression 
(Oxford) : Printed at the Theater, 1676. 
[4),322p., [1) leafofplates; 21cm. (4to) 
p. 257-64 wrongly printed as 267-74 (sign. Kk). Cf. Madan 3110. 
References: Wing C4421; Madan 3111. 
065 Prideaux, Humphrey. 
Marmora Oxoniensia, ex Arundellianis, Seldenianis, aliisque con-
flata / recensuit, & perpetuo comentario explicavit, Humphri-
dus Prideaux ; appositis ad eorum nonnulla Seldeni & Ly-
diati annotationibus ; accessit Sertorii Ursati Patavini De no-
tis Romanorum comn1entarms - Oxonii : E Theatro Shel-
doniano, 1676. 
(20], 173, (2], 317, 68 p. : il. ; 34 cm. (fol.) 
References: Wing 0897; Madan 3092. 
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1677 
066 [Allestree, Richard] 
The government of the tongue / by the author of The whole 
duty of man, &c. - The fifth impression - [Oxford] : At 
the Theater in Oxford, 1667 [i.e. 1677]. 
[16], 224 p., [1] leaf of plate : 19 cm. (8vo) 
5th ed. Cf. Madan 3133. 
References: Wing A1139; Madan 3133. 
With: The lively oracles given to us, or The Christians birth-
right and duty, in the custody and use of the holy scripture / by 
the author of The whole dutyof man, &c. [Oxford], At the Theater 
in Oxford, 1679. 
067 Charleton, Walter. 
Gualteri Charletoni Exercitationes de differentiis & nominibus 
animalium ; quibus accedunt Mantissa anatomica ; et quae-
dam De variis fossilium generibus, deque differentiis & no-
minibus colorum - Editio secunda, duplo fere auctior priori, 
novisque iconibus ornata - Oxoniae : E Theatro Sheldo-
mano, 1677. 
[20], 119, 106, [2+], 78, [20] p., [2] leaves of plates (folded) 
il. (engravings) ; 31 cm. (fol.) 
References: Wing C3672; Madan 3137. 
Imperfect: one prelim. leaf wanting. Cf. Madan 3137. 
068 Clemens Romanus. 
Tov iv d-y1,oぃ； 71"0Tp汝 hμwv K,QI,'l.e:poμaprvpo,; 
K入加e:vro,;I応 Kop1,v(Jしov,;i71"iuro研 = S. Patris & Mar-
tyris Clementis Ad Corinthios epistola - Oxoniae : E The-
atro Sheldoniano, 1677. 
(24], 125, [9], 25, (68] p. ; 14 cm. (16mo) 
Text in Greek and Latin on opposite pages. 
References: Wing C4632; Madan 3138. 
069 Plot, Robert. 
The natural history of Oxford-Shire : being an essay toward 
the natural history of England / by R. P. 一 [Oxford]
Printed at the Theater in Oxford, and are to be had there 
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and in London at Mr. S. Millers . , 1677. 
[12], 358, [12] p., [16] leaves of plates ; 32 cm. (fol.) 
References: Wing P2586; Madan 3130. 
1678 
070 [Allestree, Richard] 
The lively oracles given to us, or The Christians birth-right and 
duty, in the custody and use of the holy scripture / by the 
author of the Whole duty of man, &c. 一 [Oxford] : At the 
theater in Oxford, 1678. 
[12], 226, [l] p. : 19 cm. (8vo) 
References: Wing All49; Madan 3169. 
Imperfect: Frontispiece wanting. Cf. Madan 3169. 
071 Minucius Felix, Marcus. 
Marci Minucii Felicis .. Octavius : Caecilius Cyprianus De 
idolorum vanitate, cum observationibus omnibus / Nicolai 
Rigaltii habita cum alis quamplurimis editionibus . ; et 
Julius Firmicus De errore profanarum religionum / cum no-
tis Joan. a Wower - Oxoniae : Typis L. Lichfield, impensis 
Ric. Davis, 1678. 
(42], 126, (24], 83, [3] p. ; 14 cm. (16mo) 
2nd edition. Cf. Madan 3175. 
Errata on p. (42]. 
References: Wing M2200; Madan 3175. 
072 Spelman, John, sir. 
Aelfredi Magni Anglorum regis invictissimi vita tribus libris com-
prehensa / a clarissimo Johanne Spelman ; Henrici F. pri-
mum Anglice conscripta, dein Latine reddita, & annotationibus 
illustrata - Oxonii : E Theatro Sheldoniano, 1678. 
[40], 219, [13] p., [7] leaves of plates : il. ; 40 cm. (fol.) 
Signatures: A4 b2 c4 d2 B-U2 X-Z, Aa-Rr4 S-U2. 
References: Wing S4934; Madan 3197. 
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1679 
073 [Allestree, Rihard] 
The liverly oracles given to us, or The Christians birth-right and 
duty, in the custody and use of the holy scripture / by the 
author of The whole duty of man, &c. - The third edition 
ー (Oxford] : At the Theater in Oxford, 1679. 
• (12], 46 (i.e. 226], [1] p., [1] leaf of plate ; 19 cm. (8vo) 
References: Wing A1152; Madan 3203. 
See: 066 
1680 
074 Aurelius Antoninus, Marcus. 
M apKOV~VTOVl,VOV A祈 OKpふopo,, Tov d, tav枷，
釦{3>.i.at/31 = Marci Antonini Imperatoris, De seipso & ad 
seipsum, libri XII : recogniti & notis illustrati - Oxoniae 
: E Theatro Sheldoniano, 1680. 
[2), 401, [15) p. ; 14 cm. (12mo) 
Text in Greek with Latin translation. 
References: Wing A4226; Madan 3257. 
075 Epictetus. 
076 
'E1fL灯示ov 'E"(XE:Lpi.cwv, KE:(3祈o<; 0E:(3ai.ov 1r1,vat ; 
0wcppaO'TOV'H0LKOL xapaKT切pE:<; ; Ilpo応 ov'Hpa心示；
心 1, M. T. K函 pwvo, ITE:pt 示 cpv赤 6心 O"(O<;
= Epicteti Enchiridion, Cebetis Thebani tabula ; Theophrasti 
Characteres ethici ; Prodici Hercules ; et M. T. Cicerinis De 
exilio dialogus ; cum versione Latma, denuo recognita & notis 
illustrata - Oxonii : E Theatro Sheldoniano, 1680. 
[12), 99, 79, 25, 12, 9 p. ; 16 cm. (12mo) 
Text in Greek and Latin on opposite pages. 
References: Wing E3147; Madan 3264. 
Lactanhus, 
Lucii Caecilii Firmiani Lactantii De mortibus persecutorum liber 
; Accessrunt passiones SS. Perpetuae & Felicitatis. S. Maxirnil-
iani. S. Felicis / (ed., with notes and emendations by John Fel]. 
- Oxonii : E Theatro Sheldoniano, 1680. 
[ 4],107, [1], 56 p. ; 14 cm. (12mo) 
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Editor statement from Madan 3269. 
References: Wing L141; Madan 3269. 
077 [Lynwood, Willi8.ID] 
Provinciale, (seu Constitutiones Angliae,) continens Constitu-
tiones Provinciales quatuordecim Archiepiscoporum Cantuarien-
sium, viz. a Stephano Langtono ad Henricum Chichleium ; 
cum summariis atque eruditis annotationibus, summa accuratione 
d enuo revisum atque 1mpressum / auctore Gulielmo Lyndwood 
- Oxoniae : Excudebat H. Hall …, impensis Ric. Davis, 
1679. 
[64], 155, [21], 77, [3] p. ; 36 cm. (fol.) 
References: Wing L3565; Madan 3221. 
1680-99 
078 Morison, Robert. 
Plantarum historiae universalis Oxoniensis pars secunda [-tertia], 
seu Herbarum distributio nova, per tabulas cognationis & affini-
tatis ex libro naturae observata & detecta / auctore Roberto 
Morison - Oxonii : E Theatro Sheldoniano, 1680-99. 
2 v. 42 cm. (fol.) 
Pars 3: Partem hanc tertiam, post auctoris mortem, hortatu 
Academiae explevit & absoluit Jacobus Bobartius. 
Pars 2: 1680; pars 3: 1699. 
Pars 2: [6], 617, [4] p., [64] ]eaves of plates; pars 3: [26], 
657, [10] p., [89] leaves of plates. 
Errata at end of pars 2 and p. [25]-[26] of pars 3. 
References: Wing M2771, 2772; Madan 3271; Carter I, 1699-9. 
With: (in the end of pars 2) Plantarum umbelliferarum distri-
butio nova, per tabulas cognationis et affinitatis ex libro naturae ob-
servata & detecta / authore Roberto Morison. Oxonii, E Theatro 
Sheldoniano, 1672. 
1681 
079 [Dugdale, Sir William) 
A short view of the late troubles in England : briefly setting 
forth, their rise, growth, and tragical conclusion …:  to which 
is added a perfect narrative of the treaty at Uxbridge in an. 1644 
- Oxford : Printed at the Theater for Moses Pitt, 1681. 
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[6], 959, [11] p., [1] leaf of plate ; 32 cm. (fol.) 
Advertisements on p. [7]-[11] at end. 
References: Wing D2492. 
1682 
080 Cyprianus, St. Bp. of Carthage. 
081 
Sancti Caecilii Cypriani Opera recognita & illustrata / per 
Joannem Oxoniensem episcopum ; accedunt Annales Cyprian-
ici, sive Tredecim annorum, quibus S. Cyprianus inter chris-
tianos versatus est, brevis historia chronologice delineata / per 
Joannem Cestriensem - Oxonii : E Theatro Sheldoniano, 
1682. 
[8], 14 [i.e. 18], [56], 72, 244, 240, 40, 110 [i.e. 108], 72, [4], 118, 37 
p., [1] leaf of plate ; 41 cm. (fol.) 
Errata at end. 
Signatures: sec.4 a-f, a-h, aa-dd2 a-i, A-Z, Aa-Gg4 Hh2 
Aaa-Zzz, Aaaa-Gggg, Aaaa, Bbbbb-Eeeee, Aaaaaa-Nnnnnn4 
0000002 Aaaaaaa-Sssssss2 a2 A-04 P-Z, Aa-Bb2. 
References: Wing C7711. 
Pirated edition 
Cyprianus, St. Bp. of Carthage. 
S. Caecilii Cypriani Opera recognita & illustrata / a Joanne 
Fello ; accedunt Annales Cyprianici, sive Tredecim annorum, 
quibus S. Cyprianus inter christianos versatus est, brevis his-
toria chronologice delineata / a Joanne Pearsonio - Edi← 
tio tertia cui additae sunt Dissertationes Cyprianicae / Henrici 
Dodwelli - Amstelodami : Apud Joannem Ludovicum de 
Lorme, 1700. 
[4], 20, [48], 58, 334, 222, [2], 177 p., [1] leaf of plate ; 45 cm. 
(fol.) 
Prideaux, Mathias. 
An easy and compendious introdution (i.e. introduction] for al 
sorts of histories : contrived in a more facile way then heretofore 
hath been published / out of the papers of Mathias Prideaux 
; to which added a Synopsis of councels / by John Prideaux 
- The sixth edition, corected and augmented, with an exact 
continuation of al the Popes, emperors, and our Kings of England 
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to this present time, with three useful indexes 一 [Oxford] : 
Printed at Oxford, by Leon. Lichfield, printer to the University, 
and are to be sold by Richard Davis, 1682. 
(6], 381, [32], 57, [3] p. ; 20 cm. (4to) 
References: Wing P3445; Madan 2939 (5th ed.) 
1683 
082 (Church of England] 
Certain sermons or homilies appointed to be read in churches, 
in the time of Queen Elizabeth of famous memory / and now 
thought fit to be reprinted by authority from the Kings most Ex-
cellent Majesty - Oxford : Printed at the Theatre, and are 
to be sold by Moses Pitt, London, 1683. 
(4], 488 (i.e. 388], (4] p. ; 33 cm. (fol.) 
p. 256, 289, 384 and 387 wrongly printed as 562, 789, 484 and 487. 
References: Wing C40910. 
083 [Fulman, William] 
Rerum Anglicarurn scriptorum veterum : … quorum ingulfus 
nunc primum integer, caeteri nunc primum prodeunt. Tom. I 
Oxoniae : E Theatro Sheldoniano, 1684. 
[6], 598, [24] p. ; 31 cm. (fol.) 
Errata on p. [1] at end. 
References: Wing F2525. 
Imperfect: 1 leaf (sign. a or a2) wanting. 
084 Lucretius Carns, Titus. 
The Epicurean philosopher, his six books De natura rerum, done 
into English verse, with notes / (Tho. Creech] - The sec-
ond edition, corrected and enlarged - Oxford : Printed by 
L. Lichfield, for Anthony Stephens, 1683. 
[44], 223, 59 p., [1] leaf of plate : il. ; 18 cm. (8vo) 
Pref. signed: Tho. Creech. 
References: Wing 13448. 
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1684 
085 Allestree, Richard. 
Forty sermons, whereof twenty one are now first publish'd, the 
greatest part preach'd before the king and on solemn occasions ; 
to these is prefixt an account of the author's life / by Richard 
Allestree ー [Oxford ; London] : Printed at the Theater 
in Oxford and in London, for R. Scott, G. Wells, T. Sawbridge, 
R. Bentley, 1684. 
[24], 307, [1], 210, 111-112 (i.e. 211-212), 213-254 p., [1] leaf 
of plate ; 33 cm. (fol.) 
Erreta on p. [1]. 
References: Wing A1114. 
086 Dodwell, Henry. 
087 
Dissertationes Cyprianicae / ab Henrico Dodwello - Oxo-
niae・: E Theatro Sheldoniano, 1684. 
[8], 462, 141, [1] p., [1] leaf of plate ; 20 cm. (8vo) 
Errata at end. 
References: Wing D1810. 
Lactanhus. 
Lucii Coelii Lactantii Firmiani Opera quae extant, ad !idem 
MSS. recogmta et commentariis illustrata / a Tho. Spark -
Oxonii : E Theatro Sheldoniano, 1684. 
[16], 912, [2], 38 p. ; 21 cm. (8vo) 
References: Wing L139. 
088 Smith, S血 uel,of Magdalen, Oxford. 
Aditus ad logicam in usum eorum qui primo Academiam salu-
tant / autore Samuele Smith - Editio nona - Oxonii 
: Typis Lichfieldianis, prostat apud Ric. Davis, 1684. 
[2], 182, [12], 108 p., [2] leaves of plates ; 13 cm. (12mo) 
References: Wing S4196; Madan II, p.448. 
With: Elementa logicae in gratiam studiosae juventutis in 
Academia Oxoniensi / authore Edovardo Brerewood. Londini, Ex-
cudebat Milo Flesher, impensis Ric. Davis, 1684. 
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1685 
089 Barnabas, St. 
Tov妬ゅV Bapva(3a TOV'A1rouro入OV'E'll"L/70入i,Ka0o入LK.1/
= Sancti Barnabae Apostoli, Epistola Catholica / accessit 
S. Hermae - Oxoniae : E Theatro Sheldoniano, 1685. 
[36], 115, [17], [12], 200, [2] p. ; 14 cm. (12mo) 
Text in Greek and Latin on opposite pages. 
References: Wing B849. 
090 Bull, George, bp. 
Defensio fidei Nicaenae, ex scriptis, quae extant, Catholico-
rum doctorum, qui intra tria prima ecclesiae christianae sec-
ula floruerunt ; in qua obiter quoque Constantinopolitana con-
fessio, de spiritu sancto, antiquiorum testimoniis adstruitur / 
authore Georgio Bullo - Oxonii : E Theatro Sheldoniano, 
1685. 
(24], 519 p. ; 21 cm. (4to) 
Corrigenda on p. [23]. 
References: Wing B5414. 
091 Oxford. University. 
Pietas Universitatis Oxoniensis in obitum augustissitni & desider-
atissitni regis Caroli secundi ; [with] Supplex recognitio et grat-
ulatio solennis Universitatis Oxoniensis … Jacobo secundo ー
Oxonii : E Theatro Sheldoniano, 1685. 
[86] p. ; 31 cm. (fol.) 
Signatures: a, A-B, 2B, C, E-3E, F-3F, [G]-L, 21, M-N2 
References: Wing 0936; Cordeaux 597. 
092 Plot, Robert. 
De origine fontium, tentamen philosophicum : in praelectione 
habita coram Societate Philosophica nuper Oxonii instituta ad sci-
enham naturalem promovendam / per Rob. Plot - Oxonii 
: E Theatro Sheldoniano ; Prostant apud Hen. Clements, 
1685. 
[10],187,[l]p., [1] leafofplate ; 17cm. (8vo) 
Errata at end. 
References: Wing P2583. 
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093 [Woodhead, Abrah血 1]
An historical narraiton of the life and death of our Lord Jesus 
Christ : in two parts ー [Oxford] : Printed at the Theater 
in Oxford, 1685. 
[8], 342, [1] p. ; 23 cm. (4to) 
References: Wing W3448. 
1686 
094 Plinius Caecilius Secundus, C. 
C. Plinii Caecilii Secundi Epistolae et panegyricus / (ed. by 
John Fell] - Oxonii : E Theatro Sheldoniano ; Venales 
prostant apud G. West, 1686. 
(14], 309, [8] p. ; 19 cm. (8vo) 
Editor statement from Madan 3156. 
2nd ed. Cf. Wing P2576. 
References: Wing P2576; Madan 3156 (1st ed., 1677). 
095 Plot, Robert. 
The natural history of Stafford-Shire / by Robert Plot 
Oxford : Printed at the Theater, 1686. 
(16], 450, (14] p., [37] leaves of plates ; 33 cm. (8vo) 
References: Wing P2583. 
1687 
096 [Fulman, William) 
Historiae Anglicanae scriptores, quinque ex vetustis codicibus 
MSS. nunc primum in lucem editi .. accessit rerum & verbo-
rum index locuplet1ss1mus. Vol. II - Oxoniae : E Theatro 
Sheldoniano, 1687. 
[12), 594, [32] p. ; 31 cm. (fol.) 
Errata at end. 
Vol. 2 of Rerum Anglicarum scriptorum veterum [083]. 
References: Wing F2525. 
097 [Woodhead, Abraham) 
Two discourses : the first, concerning the spirit of Martin 
Luther : and the original of the Reformation ; the second, 
-100-
concerning the celibacy of the clergy ー [Oxford] : Printed 
at Oxford, 1687. 
[8], 104, [4], [39] p. ; 23 cm. (4to) 
Printed by Obadiah Walder at his private press in University Col-
lege, Oxford. Cf. Carter I, p. 117-19. 
References: Wing W3460. 
Last pagination is lost. 
1688 
098 Jonsson, Runolfur. 
Recentissima antiquissimae linguae septentrionalis incunabola, 
id est, Grarnrnaticae Islandicae rudimenta / per Runolphum 
Jonam - Oxoniae : E theatro Sheldoniano, 1688. 
(4], 182, [2], (34] p. ; 24 cm. (4to) 
Errata on p. [1] (sign. Pp2). 
References: Wing Jl050aA. 
See: 102 
099 (Tully, George] 
An answer to a discourse concerning the celibacy of the clergy, 
printed at Oxford - Oxford : Printed at the Theater, for 
Richard Chiswell . London, 1688. 
[6], 98, (2] p. ; 23 cm. (4to) 
Errata at end. 
References: Wing T3235. 
100 [Woodhead, Abraham] 
A compendious discourse on the Eucharist : with tvvo ap-
pendixes - Oxford : 1688. 
[6], 217, [1] p. ; 21 cm. (4to) 
Printed by Obadiah Walker at his press in University College, 
Oxford. Cf. Carter I, p. 117-19. 
Corrigenda & addenda at end. 
References: Wing W3440A. 
Imperfect: 1 leaf (sign. A) wanting. 
- 101-
101 [Woodhead, Abraham] 
Motives to holy living, or Heads for meditation : divided into 
considerations, counsels, duties ; together with some forms 
of devotion in litanies, collects, doxologies, &c ー Oxford : 
1688. 
[16], 360 p. ; 21 cm. (4to) 
Printed by Obadiah Walker at his private press in University Col-
lege, Oxford. Cf. Carter I, p. 117-19. 
References: Wing W3449. 
1689 
102 Hickes, George. 
Institutiones grammaticae Anglo-Saxonicae, et Moeso-Gothicae 
/ auctore Georgio Hickesio - Oxoniae : E Theatro Shel-
doniano : Typis Junianis, 1689. 
[28), 114 p. ; 24 cm. (4to) 
Errata & addenda on p. [28) (sign. d2). 
References: Wing H1851. 
With: Recentissima antiquissimae linguae septentrionalis incun-
abola, id est, Grammanicae Islandicae rudimenta / per Runolphum 
Jonam. Oxoniae, E Theatro Sheldoniano, 1688. 
1691 
103 Gale, Thomas. 
Historiae Britannicae, Saxonicae, Anglo-Danicae, scriptores XV 
; … Praefatio ostendit ordinem ; accessit rerum & verbo-
rum index locupletissimus / ex vetustis codd. MSS. editi opera 
Thomae Gale — Oxoniae : E Theatro Sheldoniano, 1691. 
[20], 796, [44] p. ; 32 cm. (fol.) 
Errata at end. 
Vol. 3 of Rerum Anglicarum scriptorum veterum [083]. 
References: Wing F2525; G154; Carter I, 1691-3. 
1692 
104 Anglo-Saxon chronicle. 
Chronicon Saxonicum / ex MSS codicibus nunc primum inte-
grum edidit, ac Latinum fecit Edmundus Gibson - Oxonii : 
E Theatro Sheldoniano, 1692. 
-102-
[10], 244, [36], 64 p., [1] leaf of plate ; 25 cm. (4to) 
Text in Anglo-Saxon with Latin translation. 
Addenda & emendanda at end. 
References: Wing A3185; Carter I, 1692-6. 
105 (Musae Anglicanae] 
Musarum Anglicanarum analecta, sive Poemata quaedam melioris 
notae, seu hactenus inedita, seu sparsim edita, in unum volu-
men congesta - Oxon. : E Theatro Sheldoniano, impensis 
Joh. Crosley, & Sam. Smith, 1792. 
(8]. 294 p. ; 19 cm. (8vo) 
References: Wing M3135; Carter I, 1692ー13.
1693 
106 Somner, William. 
A treatise of the Roman ports and forts in Kent … to which is 
prefixt the life of Mr. Somner / by William Somner ; pub-
lish'd by James Brome - Oxford : Printed at the Theater, 
1693. 
[14], 119, (2], 117, [15] p., [1] leaf of plate ; 17 cm. (12mo) 
References: Wing S4669; Carter I, 1693-13. 
107 Velleius Paterculus. 
M. Velleii Paterculi Quae supersunt : cum variis lection-
ibus optimarum editionum ; Doctorum virorum conjecturis 
& castigationibus ; et Indice locupletissimo : praemittun-
tur Annales Velleiani - Oxoniae : E Theatro Sheldoniano, 
prostant veneles apud Joh. Crossey, Geor. West, Hen. Clements, 
& Joh. Howel, 1693. 
(78], 149, (59] p. ; 20 cm. (8vo) 
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/ accessere veterum testimonia de Xenophonte 
'EK. 0earpov tv'0€ovia , 1693. 
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[2], 182, [2], 28 p., [1] leaf of plate ; 20 cm. (Bvo) 
Text in Greek with Latin translation. 
Errata on p. 182. 
References: Wing X14; Carter I, 1693-16. 
l695 
109 Cicero, Marcus Tullius. 
De officiis ad Marcum F. / ex MSS. recensuit Tho. Cockman 
- Oxoniae : E Theatro Sheldoniano, 1695. 
[8J,177,[30]p. : il. ; 20cm. (8vo) 
References: Wing C4297; Carter I, 1695-3. 
110 Kennett, White, hp. 
Parochial antiquities attempted in the history of Ambrosden, 
Burcester, and other adjacent parts in the counties of Oxford 
and Bucks / by White Kennett - Oxford : Printed at 
the Theater, 1695. 
[16], 703, [1], [30], [116], p., [9] leaves of plates ; 26 cm. 
(4to) 
References: Wing K302; Carter I, 1695ー10.
111 Tanner, Thomas. 
Notitia monastica, or A short history of the religious houses 
in England and Wales / by Thomas Tanner - Oxford : 
Printed at the Theater, and are to be sold by A. and J. Churchil 
.. London, 1695. 
[84), 288, [38) p., [5] leaves of plates ; 20 cm. (8vo) 
Errata at end. 
References: Wing T144; Carter I, 1695-19. 
1696 
112 Aeschines. 
Aiびxi.vov'O 心ふ KT1)Ul妙四o, i K.O<l. △ 7Jµou釦ov~
℃ ':E' 1"1:pl Tl: 似0<1/0V 入釘o, / interpretationem Latmam, et 
vocum difliciliorum explicationem adjecerunt P. Foulkes, J. Freind 
ー (Oxford] : 'EK.。白汀povev'Oxovi.a : Excudebat Jo-
han. Crooke, (1696]. 
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[8), [152), 182, [2), [18) p. : il. ; 20 cm. (8vo) 
Text in Greek with Latin translation. 
Errata on p. [1] (sign. Zz2). 
References: Wing A682; Carter I, 1696-2. 
113 Thucydides. 
0ovにV駆 ov I切 TOV IT松 01l"OVVl7<7ふ ov 71"(加 μov
邸 Xm OK-rw = Thucydidis De hello Peloponnesiaco libri octo 
: quid in hac editione praestitum sit, praefatio ad lectorem in-
dicabit / [Joannes Hudson] - Oxoniae : E Theatro Shel-
doniano, impensis T. Bennet, 1696. 
(8], 16, 608, [30] p., (2] leaves of plates ; 36 cm. (fol.) 
Text in Greek with Latin translation. 
Editor statement taken from preface. 
Errata at end. 
References: Wing T1133; Carter I, 1696-14. 
114 Xenophon. 
、, /3 ' < -二E:VO仰WVTO<; Kvpov CtVCt Ct<rE:W<; l<rTOplWV /3£/3泣a く
[Oxford] :'EK 0E:etrpov iv'〇eovi.a,1696. 
468 p., (2] leaves of plates (1 folded) ; 24 cm. (8vo) 
Text in Greek with Latin translation. 
References: Wing Xll; Carter I, 1696-15. 
1697 
115 n・ ・ 1onys1us Periegetes. 
＇ 
△しovvuし〇V 0ふovμivT]c; IlcpLTJ,~Uしc;, clc; a缶;jv -ra入a必v
uxo入i.a,1<.ai. Evura0i.。VtrCipE: ゆぬal = Dionysii Orbis de-
scriptio, cum veterum scholiis, et Eustathii commentariis / ac-
cedit Periegesis Prisciani ; cum notis Andreae Papii - Ox-
oniae : E Theatro Sheldoniano ; Prostant apud S. Smith & 
B. Walford, 1697. 
(12], 314, (2], 48, (44] p., (3] leaves of plates (some folded) 
19 cm. (8vo) 
Text in Greek with Latin translation. 
Errata at end. 
References: Wing D1528; Carter I, 1697-3. 
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116 (Fell, John] 
Grammatica rationis, sive Instituones logicae 
Theatro Sheldoniano, 1697. 
[10), 235 p., [l) leaf of plate ; 15 cm. (12mo) 
References: Wing F6li°; Carter I, 1697-5. 
117 Lycophron. 
Oxonii : E 
Avゆcppovoc; roii X aふぷwe; ~ 入c紐 opa, K,(l</, 1:ic; 
aiJTO TOVTO'IuaaK. しovTOV Tくf:TくovllT/"fT}μa = Lycophronis 
Chalcidensis Alexandra, cum Graecis Isaacii Tzetzis commentariis 
; accedunt versiones, variantes lectiones, emendationes, annota-
tiones, & indices necessarii / cura & opera Johannis Potteri 
- Oxonii : E Theatro Sheldoniano, 1697. 
[12), 183, [18), [6), 174, [16) p., [l) leaf of plate ; 33 cm. 
(fol.) 
Text in Greek with Latin translation. 
Errata at end. 
References: Wing L3523; Carter I, 1697-7. 
1698 
118 Aesop us. 
Fabularum Aesopicarum delectus - Oxoniae : E Theatro 
Sheldoniano : Excudebat Johan. Croke, 1698. 
[16], 128, [7] p., [1] leaf of plate ; 19 cm. (8vo) 
Text in Greek, Hebrew, Arabic and Latin. 
References: Wing A729; Carter I, 1698-2. 
119 Spelm.an, Henry. 
Reliquiae Spelmannianae : the posthumous works of Sir Henry 
Spelman Kt. relating to the laws and antiquities of England, pub-
lish'd from the original manuscripts ; with The life of the au-
thor - Oxford : Printed at the Theater for Awnsham and 
John Churchill, 1698. 
[32], 214, [12] p., [2] leaves of plates (1 folded) ; 39 cm. 
(fol.) 




'H poliwvov'I uropLwv /3L/3入£aT/ 
， = Herodiani Histonarum 
libli 8 : recogniti & notis illustrati - Oxoniae : E The-
atro Sheldoniano, 1699. 
[8], 288 p. ; 24 cm. (8vo) 
Text in Greek with Latin translation. 
References: Wing H1580; Carter I, 1699-5. 
121 Potter, John. 
Archaelologiae Graecae, or The antiquities of Greece / by John 
Potter. Volume the second - Oxford : Printed at the The-
ater, for Timothy Child at the Whitehart, and John Jones at the 
Dolphin and Crown . London, 1699. 
[8], 378, [36] p., [22] leaves of plates ; 20 cm. (8vo) 
References: Wing P3032; Carter I, 1699ー12.
122 Theocritus. 
0eoK.pLTOV Ta ふplびゆμeva: = Theocriti Quae extant : 
cum Graecis scholiis — Oxoniae : E Theatro Sheldoniano, 
impensis Sam. Smith, & Benj. Walford, 1699. 
(8], 294, [2], (36] p., [1] leaf of plate ; 20 cm. (Bvo) 
Text in Greek. 
References: Wing T851; Carter I, 1699-13. 
1700 
123 Hyde, Thomas. 
Historia religionis veterum Persarum, eorumque magorum … 
Zoroastris vita, eiusque et aliorum vaticinia de Messiah e Per-
sarum aliorumque monunemtis eruuntur : … Dantur veterum 
Persarum scripturae & linguae …/  Autor est Thomas Hyde 
- Oxonii : E Theatro Sheldoniano, 1700. 
[32], 556 p., [14] leaves of plates ; 22 cm. (4to) 
References: Wing H3876; Carter I, 1700-10. 
-107-
124 Leigh, Charles. 
The natural history of Lancashire, Cheshire, and the peak, in Der-
byshire : with an account of the British, Phoenician, Armenian, 
Gr. and Rom. antiquities in those parts / by Charles Leigh 
- Oxford : Printed for the author ; and to be had at 
Mr. George West's, and Mr. Henry Clement's . ; Mr. Edward 
Evet's … ; and Mr. John Nicholson .. London, 1700. 
[24), 190 [i.e. 196), (2), 97, [3], 112, (36] p., [25] leaves of plates 
hand-colored map ; 36 cm. (fol.) 
Errata on p. (165]. 
p. 72-79 repeated in the pagination. 
References: Wing L975. 
125 Xenophon. 
Bevocp叩 o<; 'E入入TJVLI面v iuropLwv /3L/3入/,C( く : access北
Cl. Viri Henrici Dodwelli Chronologia Xenophontea ー (Ox-
ford) : 恥 O如 povtv'O~ovia, 1700. 
515, 88 p., (1) leaf of plate ; 23 cm. (8vo) 
Text in Greek with Latin translation. 
2nd ed. Cf. Carter I, 1700-29. 
References: Wing X16; Carter I, 1700ー29.
1701 
126 Benson, Thomas. 
Vocabularium anglo-saxonicum : lexico Gui. Sornneri, magna 
parte auctius / opera Thomae Benson ー Oxoniae : E 
Theatro Sheldoniano ; Impensis Sam. Smith, & Benj. Walford, 
1701. 
[4], [188] p., [1] leaf of plate ; 24 cm. (8vo) 
Signatures: AーZ,Aa2. 
References: Carter I, 1701-2. 
127 Dodwello, Henry. 
De veteribus Graecorum Romanorumque cyclis : de cyclo Ju-
daeorum aetate Christi, dissertationes decem, cum tabulis neces-
sariis ; inferuntur tabulis fragmenta veterum inedita, ad rem 
spectantia chronologicam ; opus historiae veteri, tam, Grae-
coe, quam Romanoe, quam & sacroe quoque, necessarium / 
-108-
ab Henrico Dodwello - Oxonii : E Theatro Sheldoniano 
Prostant apud Benj. Tooke, 1701. 
[24], 919, [1] p. ; 25 cm. (4to) 
Errata at end. 
References: Carter I, 1701-4. 
1702 
128 Gregory, David. 
Astronomiae physicae & geometricae elementa / auctore Da-
vide Gregorio - Oxoniae : E Theatro Sheldoniano, 1702. 
[12], 494, [2] p. : il. ; 41 cm. (fol.) 
Errata at end. 
References: Carter I, 1702-6. 
1703 
129 Bible. New Testament. Greek. 
'-JI Ka吋△ta0加17 = Novum Testamentum ; una cum 
Scholiis Graecis, e'Graecis scriptoribus, tam ecclesiasticls quam 
exteris, maxima ex parte desumptis / opera ac studio Joan-
nis Gregorii ー Oxonii : E Theatro Sheldoniano ; lmpen-
sis Tho. Bennet, i 703. 
[4], 6, 8, 344 p. ; 39 cm. (fol.) 
Text in Greek. 
References: Carter I, 1703-10. 
130 Euclid es. 
E如入c秘ovTらuw(oμt:va = Eculidis Quae supersunt omnia 
/ ex recensione Davidis Gregorii - Oxoniae : E Theatro 
Sheldoniano, 1703. 
[16], 686, [2] p. : il. ; 41 cm. (fol.) 
Text in Greek with Latin translation. 
Errata at end. 
References: Carter, I, 1703-3. 
1703-04 
131 Clarendon, Edward Hyde, Earl of. 
The history of the Rebellion and Civil Wars in England, be-
-109-
gun in the year 1641 : with the precedent passages, and ac-
tions, that contributed thereunto, and the happy end, and conclu-
sion thereof by the King's blessed Restoration, and return upon 
the 29th of May, in the year 1660 / written by . Edward 
Earl of Clarendon. Volume the first [-the third] - Oxford : 
Printed at the Theater, 1703-04. 
3 v. ; 40 cm. (fol.) 
Vol. 1: 1704; v. 2: 1703; v. 3: 1704. 
On verso of t.p. of v. 1: Apr. 29. 1702; v. 2: Sept. 15. 1703; v. 3: 
Octob. 16. 1704. 
Vol. 1: [4], xxiii, [2], 557 p., [l] leaf of plate ; v. 2: [12], 581 
p., [l] leaf of plate ; v. 3: [24], 603, [22] p., [l] leaf of plate. 
References: Carter I, 1704ー4,5, 7. 
1704 
132 Clarendon, Edward Hyde, Earl of. 
The history of the Rebellion and Civil Wars in England, begun 
in the year 1641 : with the precedent passages, and actions, 
that contributed thereunto, and the happy end, and conclusion 
thereof by the King's blessed Restoration, and return upon the 
29th of May, in the year 1660 / written by … Edward Earl 
of Clarendon. Volume the second - Oxford : Printed at the 
Theater, 1704. 
[18], 581 p., [1] leaf of plate ; 48 cm. (fol.) 
References: Carter I, 1704-5. 
133 (Holder, William] 
Introductio ad chronologiam, sive Ars chronologica : in epito-
men redacta - Editio altera, priori emendation - Oxoniae 
: Typis L. Lichfield, sumptibus Geo. West, 1704. 
[2], 53, [17] p. ; 18 cm. (8vo) 
References: Wing H2388 (1st ed.) 
Interleaved copy with numerous ink annotations on the subject in 
a contemporary hand. 
1705 
134 [Allestree, Richard] 
The art of contentment / by the author of The whole duty of 
man, &c. 一 [Oxford] : At the Theater in Oxford, 1705. 
-llO-
[8), 214, [1] p., [1] leaf of plate ; 19 cm. (8vo) 
9th ed. Cf. Carter I, 1705-3. 
References: Carter I, 1705-3. 
135 Grabe, Johann Ernst. 
Joannis Ernesti Grabii Epistola ad clarissimum virum, Dn. Joan-
nem Millium .. ; qua ostenditur, Libri Judicum genuinam 
LXX : interpretum versionem earn esse, quam MS. Codex 
Alexandrinus exhibet ; Romanam autem editionem, quod ad 
dictum librum, …;  subnexa sunt Tria novae心1o'editionis 
Specirnina cum var11s annotationibus - Oxoniae : E The-
atro Sheldoniano ; Impensis T. Bennet, 1705. 
[2),94p. ; 22cm. (4to) 
Text in Greek. 
References: Carter I, 1705-6. 
136 Hody, Humphrey. 
De Bibliorum textibus originalibus, versionibus Graecis, & Latina 
vulgata, libri IV / Humfredi Hodii - Oxonii : E Theatro 
Sheldoniano, 1705. 
[12], xxxvi, 664 p., [1] leaf of plate ; 41 cm. (fol.) 
Hodii's name at head of title. 
References: Carter I, 1705-9. 
137 Keill, John. 
Introductio ad veram physicam ; seu Lectiones physicae 
habitae in schola naturalis philosophiae Acaderniae Oxoniensis 
…/  per Jo. Keill - Editio secunda emendatior & auctior 
- Oxoniae : E Theatro Sheldoniano, impensis Thomae Ben-
net …, 1705. 
[14], 270 p. : il. ; 19 cm. (8vo) 
References: Cart~r I, 1705-12. 
138 Plot, Robert. 
The natural history of Oxford-Shire : being an essay towards 
the natural history of England / by Robert Plot - The sec-
ond edition, with large additions and corrections ; to which 
is prefix'd a short account of the author, &c. - Oxford : 
-111-
Printed by Leon. Lichfield, for Charles Brome . and John 
Nicholson … London, 1705. 
[12], 366, [10] p., [16] leaves of plates ; 33 cm. (fol.) 
References: Wing P2585 (1st ed., 1676). 
1705-06 
139 Clarendon, Edward Hyde, Earl of. 
The history of the Rebellion and Civil Wars in England, begun in 
the year 1641 : with the precedent passages, and actions, that 
contributed thereunto, and the happy end, and conclusion thereof 
by the King's blessed Restoration, and return upon the 29th of 
May, in the year 1660 / written by応 ghtHonourable Edward 
Earl of Clarendon . - Oxford : Printed at the Theater, 
1705-1706. 
6v. ; 23cm. (4to) 
Vol. 1, pt. 1-2: 1705; v. 2, pt. 1-2: 1706; v. 3, pt. 1-2: 1706. 
Vol. 1, pt. 1: [6], xxv, 288 p., [1] leaf of plate; v. 1, pt. 2: 289-
720 p., [1] leaf of plate; v. 2, pt. 1: [10], 466 p., [1] leaf of plate; 
v. 2, pt. 2: 467-753 p., [1] leaf of plate; v. 3, pt. 1: (16], 364 p., 
[1] leaf of plate; v. 3, pt. 2: 365-773, (74] p., [1] leaf of plate. 
References: Carter I, 1705-2; 1706-4; 1706-5. 
1706 
140 Athenagoras, St. 
Tov '~"flOV '.A0TJVC<"(Opov '.A0TJVC<LOV cpし入ouocpov Ilpw{]E:tC< 
1rt:pl XPLUTlC<VWV ; rov c,vrov, Ilc:pL'.AvetuTC<UE:W<; 
1/t:K,p砂=Sancti Athenagorae Atheniensis philosophi Legatio 
pro Christianis, .  ; eiusdem, De resurrectione mortuorum ; 
accedunt Latina versio, emendationes, variantes lectiones, an-
notationes, atque indices necessarii / cura & studio Eduardi 
Dechair - Oxoniae : E Theatro Sheldouiano, impensis S. & 
J. Sprint, A. & J. Churchill, T. Childe & R. Knaplock, 1706. 
[16], 219, 127, [8] p. ; 20 cm. (8vo) 
Text in Greek with Latin translation. 
Corrigenda at end. 
References: Carter I, 1706ー2.
-112-
1707 
141 Bible. New Testament. Greek. 
'H Ka叶△lC<0加T/ = Novum Testamentum ; cum lection-
ibus variantibus MSS exemplarium, versionum, editionum, SS 
Patrum & scriptorum ecclesiasticorum ; & in easdem notis ; 
accedunt loca scripturae parallela, aliaque C~T/"fT/TlKa, & appendix 
ad variantes lectiones . / studio et labore Joannis Millii -
Oxonii : E Theatro Sheldoniano, 1707. 
[8], clxviii, [14), 809, 64 p., [1] leaf of plate ; 38 cm. {fol.) 
Text in Greek. 
Emendanda on p. clxviii. 
References: Carter I, 1707-8. 
142 Clarendon, Edward Hyde, Earl of. 
The history of the Rebellion and Civil Wars in England, begun 
in the year 1641 : with the precedent passages, and actions, 
that contributed thereunto, and the happy end, and conclusion 
thereof by the King's blessed Restoration, and return upon the 
29th of May, in the year 1660 / written by . Edward Earl 
of Clarendon. Volume the first [and the third] - Oxford : 
Printed at the Theater, 1707. 
2 v. ; 48 cm. {fol.) 
Vol. 1: [4], xxiii, [2], 557 p., [1] leaf of plate; v. 3: [24), 603, 
[22] p., [1] leaf of plate. 
References: Carter I, 1707-1. 
143 Lhuyd, Edward. 
Archaeologia Britannica, giving some account additional to what 
has been hitherto publish'd, of the languages, histories and cus-
toms of the original inhabitants of Great Britain : from collec-
tions and observations in travels through Wales, Cornwal, Bas-
Bretagne, Ireland and Scotland / by Edward Lhuyd. Vol. 1 
- Oxford : Printed at the Theater for the author ; And 
sold by Mr. Bateman in … London : and Jeremiah Pepyat 
Bookseller at Dublin, 1707. 
[20], 312, iv, [128] p. ; 36 cm. (fol.) 
Errata at end. 
The names of the subscribers towards author's travels on p. [3]ー[4].
References: Carter I, 1707-6. 
-113-
Contents: (from t.p.) Vol. 1. Glossography. 
1707-20 
144 Bible. Old Testament. Greek, 
Septuaginta interpretum tomus I [-ultimus (=IV)] : . quern 
ex antiquissimo MS. Codice Alexandrino accurate descriptum, et 
ope aliorum exemplarium, ac priscorum scriptorum, praesertim 
vero hexaplaris editionis Origenianae, emendatum atque supple-
tum, additis saepe astericorum & obelorum signis / surnma 
cura edidit Joannes Ernestus Grabe - Oxonii : E Theatro 
Sheldoniano, 1707-20. 
4 v. ; 40 cm. (fol.) 
Text in Greek. 
T. 2 & 3 have also Greek title: .TT}, I心 aふ△心0加r,c;
屈 TCtTOV<; と/30μ加o四 a.
T. 1: Prostant venales apud Richardum Smith, 1707; t. 2: 
Prostant venales apud M. Smith, 1719; t. 3: Prostant venales apud 
M. Smith, 1720; t. 4: Sumptibus Henrici Clementis, 1709. 
T. 1: [300] p., [1] leaf of plate; t. 2: [372] p.; t. 3: 
[232] p.; t. 4:[2~6] p. 
Errata on p. [12] oft. 1 and on p. [40] and at end oft. 4. 
Signatures: t. 1: dagger, double dagger, *, **, a-h, A-Z, Aa-
Zz, Aaa-Qqq2; t. 2: a-m, A-Z, Aa-Zz, Aaa-Zzz, Aaaa-Llll2 Mrnmm; 
t. 3: a-f2 g A-z, Aa-Zz, Aaa-Eee2 Fff; t. 4: a-i, A-Z, Aa-Zz, 
Aaa-Ccc2. 
References: Carter I, 1707-13; 1719-5; 1720-9; 1709-4. 
Contents: (from t.p.) t. 1. Octateuchum — t. 2. Veteris Tes-
tamenti Libros historicos, sive Canonicos, sive Apocryphos — t . 3. 
Veteris Testamenti Libros propheticos omnes, sive Canonicos, sive 
Apocryphos — t. 4. Psalmorum, Jobi, ac tres Salomonis libros, 
cum Apocrypha ejusdem, nec non Siracidae sapientia. 
1708 
145 Livius, Titus. 
T. Livii Patavini Historiarum ab urbe condita libri qui suoer-
sunt : MSS. codicum collatione recogniti, annotationibusque il-
lustrati. [Volumen primum] [-secundum] / [Tho. Hearne] -
Oxonii : E Theatro Sheldoniano, 1708. 
2 v. ; 20 cm. (8vo) 
Volume statement from half t.p. 
-114-
Editor statement from Carter I, 1708-4. 
Vol. 1: (32], 333 p.; v. 2: 439 p. 
Bound in 1 v. 
References: Carter I, 1708-4. 
146 Oxford. University. 
Exequiae celsissimo principi, Georgio Principi Daniae, ab Ox-
oniensi Academia solutae - Oxonii : E Theatro Sheldo-
niano, 1708. 
[128] p., [1] leaf of plate ; 40 cm. (fol.) 
Signatures: A-Z, Aa-Gg2 Hb. 
References: Carter I, 1708-11. 
147 Sophocles. 
Sophoclis Tragoediae, Antigone & Trachiniae : nova versione 
donatae scholiisque veteribus illustratae : accedunt notae per-
petuae, & variae lectiones / opera Thomae Johnson - Ox-
oniae : E Theatro Sheldoniano, 1708. 
[8], 146, [1] p. ; 20 cm. (8vo) 
Text in Greek and Latin on opposite pages. 
References: Carter I, 1708ー12.
1710 
148 Longinus, Cassius, Dionysius. 
ITE:p;, 砂OV<; {3t{3入iov = Dionysii Longini De sublimitate 
libellus ; cum praefatione de vita & scriptis Longini, notis, in-
dicibus, & variis lectionibus - Oxoniae : E Theatro Sheldo-
niano ; Prostat apud Joan. Wilmot, 1710. 
[18], x, [2], 150, [38] p. ; 20 cm. (8vo) 
Text in Greek with Latin translation. 
Errata at end. 
References: Carter I, 1710ー12.
1711 
149 Battely, John. 
Antiquitates Rutupinae / authore Joanne Battely - Opus 
posthumum - Oxoniae : E Theatro Sheldoniana, 1 711. 
-115-
(8], 92, (4] p., 3 leaves of plates (folded) : map ; 23 cm. 
{8vo) 
Errata at end. 
The map is on a folded leaf. 
References: Carter I, 1711-1. 
150 Velleius Paterculus. 
M. Velleii Paterculi Quae supersunt ; cum Variis lectionibus op-
timarum editionum ; Doctorum virorum conjecturis & castiga-
tionibus ; et indice locupletissima, accedit annotationum libel-
lus - Oxoniae : E Theatro Sheldoniano ; Prostant apud 
Joan. Wilmot, 1711. 
[16]. 140, 44, [60] p. ; 20 cm. (Bvo) 
Errata at end. 
References: Carter I, 1711-14. 
151 Velleius Paterculus. 
M. Velleii Paterculi Quae supersunt ; cum Variis lectionibus op-
timarum editionum ; Doctorum virorum conjecturis & castiga-
tionibus ; et indice locupletissirna, accedit annotationum libel-
lus - Oxoniae : E Theatro Sheldoniano ; Prostant apud 
Joan. Wilmot, 1711. 
[16], 140, 44, [60] p. ; 24 cm. (8vo) 
Errata at end. 
References: Carter I, 1711-14. 
1712 
152 Milnes, James. 
s . ectionum comcarum elementa nova methodo demonstrata / 
authore Jacobo Milnes - Editio secunda emendata, plurim-
isque in locii aucta & illustrata - Oxoniae : E Theatro 
Sheldoniano, 1712. 
[8], 116 p., [20] leaves of plates ; 21 cm. (8vo) 
References: Carter I, 1712-15. 
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1713 
153 Dodwell, Henry. 
Henrici Dodwelli De parma equestri Woodwardiana dissertatio 
; accedit Thomae Neli Dialogus inter reginam Elizabetham & 
Robertum Dudleium, Comitem Leycestriae & Academiae Ox-
oniensis cancellarium, in quo de Academiae Aedificiis praeclare 
agitur / Recensuit ediditque Tho. Hearne . qui & Dodwelli 
Operum editorum catalogum praemisit - Oxonii : E The-
atro Sheldoniano ; lmpensis editoris, 1713. 
xxviii, (4], 150 p., [1] leaf of plate : il. ; 19 cm. (8vo) 
References: Carter I, 1713-7. 
154 Oxford. University. 
Academiae Oxoniensis Comitia philologica in Theatro Shel-
doniano decimo die Julii A. D. 1713. celebrata : in hon-
orem serenissimae reginae Annae Pacificae ー Oxonii : E 
Typographeo Clarendoniano, 1713. 
[128] p. ; 32 cm. (fol.) 
Signatures: A-Z, Aa-Hh2. 
References: Carter I, 1713-18. 
1714 
155 Cicero, Marcus Tullius, 
M. T. Ciceronis De oratore ad Q. Fratrem dialogi, seu libri tres ; 
cum interpretatione ac notis quas in usum serenissimi Delphini / 
edidit Jacobus Proust - Oxonii : E Typographeo Clarendo-
niano ; Impensis Stephani Fletcher, 1714. 
[4], 315, [9] p., [1] leaf of palte ; 21 cm. (Bvo) 
Errata at end. 
1715 
156 Aeschines. 
Aluxi.vov ℃ 位ふ KTTJUゆ WVTO<; i K.CtL △ TJμOびO妙ave;
℃ 7rE:pi刃‘入TE:<petvov o1oc; / interpretationem Latmam, et 
vocum difficiliorum explicationem adjecerunt P. Foulkes, J. Freind 
- Editio secunda - Oxonii : E Typographeo Clarendo-
niano ; Impensis Stephani Fletcher, 1715. 
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[8], [152], 182, [18] p. : il. ; 20 cm. (8vo) 
Text in Greek with Latin translatin. 
References: Carter I, 1715-3. 
157 Epictetus. 
Epicteti Enchiridion Latinis versibus adumbratum / per Ed-
uardum Ivie - Oxoniae : E Theatro Sheldoniano ; Im-
pensis H. Clements, 1715. 
[8], 109, (2] p., [1] leaf of plate ; 20 cm. (8vo) 
Text in Greek with Latin translation. 
Errata at end. 
References: Carter I, 1715-9. 
158 Epictetus. 
Epicteti Enchiridion Latinis versibus adumbratum / Eduardum 
Ivie - Oxoniae : E Theatro Sheldoniano ; Impensis H. 
Clements . Londini, 1715. 
[8], 109, [3] p., [1] leaf of plate ; 22 cm. (8vo) 
Text in Greek with Latin translation. 
References: Carter 1: 1715-9. 
1716 
159 Aristoteles. 
'ApぃプTOTる入ov, 'H恥如 N広 OμO<XE:LるV /3L/3入i.a 8ふa.=
Aristotelis Ethicorum Nikomacheorum libri decem / codicum 
MSS. collatione recogniti, & notis illustrati, a Guilielmo Wilkin-
son - Oxonii : E Theatro Sheldoniano, 1716. 
(20], 479, [12] p, (l] leaf of plate ; 21 cm. {8vo) 
Text in Greek with Latin translation, 
References: ,Carter I, 1716-2. 
160 Bible. New Testament. Coptic. 
Ti Diatheke mberi khen ti-aspi nteniremchemi = hoc est 
Novum Testamentum Aegyptium vulgo Copticum / ex MSS. 
Bodleianis descripsit, cum Vaticanis et Parisiensibus contulit, et in 
Latinum sermonem convertit David Wilkins - Oxonii : E 
Theatro Sheldoniano, 1716. 
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(8), xl, 676 p. ; 26 cm. (4to) 
Text in Coptic with Latin translation. 
Errata on p. xl. 
References: Carter I, 1716ー17.
1717 
161 [Smalridge, George] 
The charge of George Lord bishop of Bristol, at his primary visit a-
tion of his diocese, anno 1716 / published at the request of the 
clergy - Oxford : Printed at the Theatre for Jonah Bowyer 
… London, [1717]. 
26 p. ; 24 cm. 
References: Carter I, 1717-20. 
1718 
162 Longinus, Cassius, Dionysius. 
163 
Ilt:pt 砂OV<; 釦{3>.iov = Dionysii Longini De sublimitate 
libellus ; cum praefatione de vita & scriptis Longini, notis, in-
dicibus, & variis lectionibus - Editio altera - Oxoniae : 
E Theatro Sheldoniano ; Prostat apud Job. & S皿.Wilmot, 
1718. 
(14], xi, (3], 163, (37] p. ; 20 cm. (Bvo) 
Text in Greek with Latin translation. 
Errata at end. 
References: Carter I, 1718-10. 
Phalar1s, 
Pa入ap必O<; ~K.pct"(QVTLVWV rvpavvov'Eれ UTO入ai = 
Phalaridis Agrigentinorum tyranni Epistolae / ex MSS recen-
suit, versione, annotationibus, & vita insuper authoris donavit 
Car. Boyle — Oxonii : E Typographeo Clarendoniaeno 
Impensis Stephani Fletcher, 1718. 
[14], 154, [6] p., [1] leaf of plate ; 20 cm. (8vo) 
Text in Greek with Latin translation. 
References: Carter I, 1718-13. 
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1719 
164 Trivet, Nicolas. 
Nicolai'lriveti, Dorninicani, Annales sex regum Angliae / e 
praestantissimo codice Glastoniensi nunc primum emendate edidit 
Antonius Hall - Oxonii : E Theatro Sheldoniano, 1719. 
(24], 347, (1], (24], [8] p., (1] leaf of plate ; 20 cm. (8vo) 
"Subscribers" on p. [1]ー(7]at end. 
References: Carter I, 1719-14. 
165 William of Newburgh. 
Guilielmi Neubrigensis Historia sive Chronica rerum Angli-
carum, libris quinque : e codice MS. pervetusto, in bibliotheca 
praenobilis Domini Dni. Thomae Sebright, Baronett . ; ac-
cedunt Dom油 aetres Guilielmoらviriseruditis adscriptae, par— 
tim e codice praeclaro antedicto .. / studio atque industria 
Thomae Hearnii, qui & praeter Joannis Picardi Annotationes, 
suas etiarn notas & spicilegium subjecit - Oxonii : E The-
atro Sheldoniano, 1719. 
3 v. ; 21 cm. (8vo) 
Vol. 1: cxxxiv, (2], 346 p., [2] leaves of plates; v. 2: (2], 347-
600 p.; v. 3: (2], 601-944 p., [2] leaves of plates. 
References: Carter I, 1719-20. 
1720 
166 Josephus, Flavius. 
全入＆釦ov'lwar,1rovTa c如 a,,;oμcva = Flavii Josephi Opera, 
quae reperiri potuerunt, ornnia / ad codices fere omnes cum 
impressos tum manuscriptos dilenter recensuit, nova versione don-
avit, & notis illustravit Joannes Hudsonus. Duobus volum江ibus
- Oxonii : E Theatro Sheldoniano, 1720. 
2 v. ; 40 cm. (fol.) 
Text in Greek with Latin translation. 
Vol. 1: [40], 704 p., v. 2:(2], 705-1411, vi, (42] p. 
References: Carter I, 1720ー11.
1722 
167 Pseudo-Tertullian. 
Tertullian's prescription against hereticks, and the apologeticks of 
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St. Theophilus, Bishop of Antioch to Autolycus against the ma-
licious calumniators of the Christian religion / translated from 
their respective originals, with notes and preliminary dissertations 
by Joseph Betty - Oxford : Printed at the Theater, 1722. 
[8), 313 p., [1) leaf of plate : il. ; 20 cm. (8vo) 
References: Carter I, 1722-10. 
168 Trivet, Nicolas. 
Nicolai Triveti Annalium continuatio ; ut et Adami Murimu-
thensis Chronicon, cum eiusdem continuatione ; quibus acce-
dunt Joannis Bostoni Speculum coenobitarum ; et Edmundi 
Boltoni Hypercritica / omnia nunc primum edidit e codicibus 
manuscriptis Antonius Hallus - Oxonii : E Theatro Shel-
doniano, 1722. 
[12], 242, (8], (6] p. ; 21 cm. (8vo) 
Emendanda at end. 
Subscribers list on p. [1]-[5] at end. 
References: Carter I, 1722-11. 
1724 
169 Robert of Gloucester. 
Robert of Gloucester's Chronicle ; to which is added, besides 
a glossary and other improvements, a continuation (by the au-
thor himself) of this chronicle from a MS. in the Cottonian Li-
brary / transcrib'd, and now first publish'd, from a MS. in the 
Harleyan Library by Thomas Hearne. In two volumes - Ox-
ford : Printed at the Theater, 1724. 
2 v. (xciv, [2], 800 p.) ; 20 cm. (8vo) 
Vol. 1.: xciv, [2], 364 p.; v. 2.: [2], 367-800 p. 
The subscribers names on p. lxxxvi-xciv. 
Advertisements on p. [2] of vol. 1. 
References: Carter I, 1724-4. 
170 Smalridge, George. 
Sixty sermons preach'd on several occasions / by .. George 
Smalridge - Oxford : Printed at the Theatre, 1724. 
[48], 616 p., [l] leaf of plate ; 42 cm. (fol.) 




Marci Hieronymi Vidae, Cremonensis, albae episcopi, Christia-
dos libri sex / edidit Eduardus Owen - Oxonii : E Ty-
pographeo Clarendoniano, 1725. 
[6], 284, [6] p. : il. ; 24 cm. (8vo) 
References: Carter I, 1725-9. 
1726 
172 [Allestree, Richard] 
The works of the learned and pious author of The whole duty 
of man - [Oxford ; London] : Printed at the Theater in 
Oxford ; and in London, by John Baskett, 1726. 
[4], [8], 336, [4], 250, [4] p. ; 37 cm. (fol.) 
6th ed. Cf. Carter I, 1726-3. 
p. 5-12 wrongly paged as 9-12, 5-8. 
References: Carter I, 1726-3. 
With: The second part of the works of the learned and pious 




Bev如WI/TO<; Kvpov 1rai6ci.ac; {3ゆ入i.a如心 = Xenophontis 
De Cyri institutione libri octo : Graeca recognovit, cum Codice 
MSto Oxoniensi & omnibus fere libris editis contulit, plurimis in 
locis emendavit …/  notas H. Stephani, Leunclavii, AE. Porti 
& Mureti recensitas & castigatas ; Variantium lectionum delec-
tum, indicesque necessarios / adjunxit Thomas Hutchinson 
- Oxonii : E Theatro Sheldoniano, 1727. 
[12], li, 695 p., [2] leaves of plates ; 26 cm. (4to) 
Text in Greek with Latin translation. 
Errata at end. 
References: Carter I, 1727-10. 
1729 
174 Evesham, monk of. 
Historia vitae et regni Ricardi I. Angliae regis .  / e codi-
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cibus MSS. nunc primus edidit Tho. Hearnius - Oxoniae 
E Theatro Sheldoniano, 1729. 
xxxvii, [3], 447, [1] p. ; 21 cm. (8vo) 
The names of the subscribers on p. 443-447. 
Advertisements on p. [1] at end. 
References: Carter I, 1729-4. 
Contents: (from t.p.) Historia vitae et regni Ricardi I. An-
gliae regis / a Monacho quodam de Evesham consignata - Ac-
cesserunt, praeter alia, Joannis Rossi Historiola de comitibus War-
wicensibus - Joannis Berebloci Commetarii De rebus gestis Ox-
oniae, ibidem commorante Elizabetha regina - Et D. Ricardi 
Wynni, baronetti, Narratio historica de Caroli, Walliae principis, fa-
mulorum in Hispaniam itinere A.D. MDCXXIII. 
1734 
175 [Oxford. Universty] 
Epithalamia Oxoniensia - Oxonii : E Typographeo Claren-
doniano, 1734. 
[116] p. ; 36 cm. (fol.) 
Signatures: A-Z, Aa-Ff2. 
References: Carter I, 1734-1. 
1735 
176 Xenophon. 
Bev如WI/TO<;KvpoV O:va{3auE: ふ {3£{3入iahra = Xenophontis 
De Cyri expeditione libri septem : Graeca recognovit, cum cod-
icibus MStis & ominibus fere libris editis contulit, plurimis in locis 
emendavit …/  notas H. Stephani, Leunclavii, AE. Porti & 
Mureti recensitas & castigatas ; Variantium lectionum delec-
tum, indicesque necessarios / adjunxit Thomas Hutchinson 
- Oxonii : E Theatro Sheldoniano, 1735. 
[10], xl, [2], 662 p., [2] leaves of plates ; 26 cm. (4to) 
Text in Greek with Latin translation. 
References: Carter I, 1735ー11(1). 
With: 3w如WI/TO<; A匂o,d, ¼-y11ui入aov rov {3a心 ca = 
Xenophontis De Agesilao rege oratio : Graeca recognovit, cum 
Codice MSto Harleiano …/  Thomas Hutchinson. Oxonii, E The-
atro Sheldoniano, 1735. 
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177 Xenophon. 
Bev如WVTO<; Ao-yo, € l<; 知 T/O'l入&av 心v {3aui入ca = 
Xenophontis De Agesilao rege oratio : Graeca recognovit, cum 
Codice MSto Harleiano & omnibus fere libris contulit, plurimis in 
locis emendavit …/  notas H. Stephani, Leunclavii, AE. Porti 
rece recensitas & castigatas ; Variantium lectionum delec-
tum, indicesque necessarios / adjunxit Thomas Hutchingson 
- Oxonii : E Theatro Sheldoniano, 1735. 
(8], 96 p. ; 26 cm. (4to) 
Text in Greek with Latin translation. 
References: Carter I, 1735-11 (2). 
See: 176 
1736 
178 Oxford. University. 
Gratulatio Academiae Oxoniensis in nuptias auspicatissimas i-
lustrissimorum principum Frederici Principis Walliae [et] Augus-
tae Principissae de Saxo-Gotha . - Oxonii : ・E Typographeo 
Cl arendomano 1736. 
[104] p. ; 36 cm. (fol.) 
Signatures: A-H, 2H, I-Z, Aa-Bb2. 
References: Carter I, 1736-5. 
1738 
179 Oxford. University. 
Pietas Academiae Oxoniensis in obitum augustissimae et desider-
atissimae Reginae Carolinae — Oxonii : E Typographeo 
Clarendoniano, 1738. 
(132] p. ; 36 cm. (fol.) 
Signatures: A-G, H-4H, I-Z, Aa-Gg2. 
References: Carter I, 1738-2. 
180 Shaw, Thomas. 
Travels, or Observations relating to several parts of Barbary and 
the Levant / by Thomas Shaw - Oxford : Printed at the 
Theater, 1738. 
[8], xv, [l], 442, [2], 60, [8] p., (15] leaves of plates : il., 11 
maps (some folded) ; 37 cm. (fol.) 
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Errata on p. [1] (sign. d2). 
References: Carter I, 1738-9. 
181 Wise, Francis. 
A letter to Dr. Mead : concernmg some ant1quiいes m 
Berkshire : / by応 ancisWise - Oxford : Printed for 
Thomas Wood at the University Printing-House, 1738. 
58 p., [2] leaves of plates ; 25 cm. (4to) 
References: Carter I, 1738-14. 
With: The impertinence and imposture of modern antiquaries 
display'd, or A refutation of the Rev. Mr. Wise's letter to Dr. Mead 
… in a familiar letter to a friend / by Philalethes Rusticus. Lon-
don, Printed for J. Osborn, [17—?] - An answer to a scandalous 
libel, entitled, The impertinence and impsture of modern antiquar— 
ies display'd … London, Printed for J. Whiston [et al.], 1741 -
恥 rtherobservations upon the White Horse and other antiquities in 
Berkshire . / by応 ancisWise. Oxford, Printed for Thomas Wood 
at the University Printing-House, 1742. 
1740 
182 Maundrell, Henry. 
A journey from Aleppo to Jerusalem at Easter, A. D. 1697 / by 
Hen. Maundrell - The sixth edition, to which is now added 
an account of the author's journey to the Banks of Euphrates at 
Beer, and to the Country of Mesopotamia ; with an index to the 
whole work, not in any former edition - Oxford : Printed 
at the Theatre, for A. Peisley …,  and W. Meadows . , 
1740. 
[12], 171 p., [15] leaves of plates : il. ; 21 cm. (8vo) 
References: Carter I, 1740-8. 
1742 
183 Bible. New Testament. Greek. 
、H KaLVT/ △必0T/KT/ = Novum Testamentum Graecum / 
textu per omnia Milliano ; cum divisione pericoparum & inter-
punctura J. A. Bengelii - Oxonii : E Theatro Sheldoniano, 
impensis E. Broughton, 1742. 
(4), 557 p. ; 16 cm. (8vo) 
References: Carter I, 1742-6. 
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184 Wise, Francis. 
Further observations upon the White Horse and other antiqui-
ties in Berkshire : with an account of Whiteleaf-Cross in Buck-
ingharnshire : as also of The Red Horse in Warwickshire, and 
some other monuments of the same kind / by Francis Wise — 
Oxford : Printed for Thomas Wood at the University Printing-
House, 1742. 
57 p., [1] leaf of plate ; 25 cm. (4to) 
References: Carter I, 1742-8. 
See: 181 
1743 
185 Junius, Francis. 
Francisci Junii Francisci Filii Etymologicum Anglicanum / ex 
autographo descripsit & accessionibus permultis auctum edidit 
Edwardus Lye ; praemittuntur Vita auctoris et Grammatica 
Anglo-Saxonica ー Oxonii : E Theatro Sheldoniano, 1743. 
[572) p., [1) leaf of plate ; 37 cm. (fol.) 
Corrigenda on p. [565). 
The names of the subscribers on p. [566)一[572).
Signatures: A-E, a-e, A-Z, Aa-Zz, Aaa-Zzz, Aaaa-Zzzz, Aaaaa-
Zzzzz, Aaaaaa-Ssssss2. 
References: Carter I, 1743-9. 
1745 
186 Batteley, John. 
Opera posthuma, viz. Antiquitates Rutupinae et Antiquitates 
S. Edmundi Burgi ad annum 1272 perductae / Joannis Battely 
- Oxoniae : E Theatro Sheldoniano, 1745. 
[12], 138, [4], 164 p., [11] leaves of paltes (some folded) 
maps ; 25 cm. (4to) 
Antiquitates Rutupinae: 2nd ed. 
Antiquitates S. Edmundi Burgi ad annum 1272 perductae: Opus 
posthumum. 
Errata at end of the 1st part. 
Three of the maps are on folded leaves. 
References: Carter I, 17 45-1. 
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187 Plato. 
I屈 rwvo, △ふ入O'Yoi e' = Platonis Dialogi V / recen-
suit, notisque illustravit Nath. Forster - Oxonii : E Ty-
pographeo Clarendoniano, impensis Jae. Fletcher, 1745. 
[8], 403, [19] p. ; 21 cm. (8vo) 
Text in Greek with Latin translation. 
References: Carter I, 1745-14. 
188 Ross, John. 
Joannis Rossi Antiquarii warwicensis historia regum Angliae / 
e codice MS. in Bibliotheca Bodleiana descripsit, notisque & in-
dice adornavit Tho. Hearnius ; accedit Joannis Lelandi Anti-
quarii naenia in mortem Henrici Duddelegi Equitis / cui prae-
sigitur testimonium de Lelando amplum & praeclarum, hactenus 
ineditum - Editio secunda - Oxonii : E Theatro Shel-
doniano, impensis Jae. Fletcher & J. Pote, 1745. 
xxxvi, 236 p., 2 leaves of paltes (folded) ; 21 cm. (8vo) 
References: Carter I, 17 45ー16.
1746 
189 0ovK.v艇 av, IT入ふwvo<; K.etL Avuiov 入O"fOL t1rira<pwL / pre-
face by Edward Bentham - [Oxford] :'恥 0carpov tv 
'O(ovia, 1746. 
[4], 16, 78, 163, [14] p. ; 21 cm. (8vo) 
Text in Latin and Greek with Latin translations. 
Bentham's name from Carter I, 1746-4. 
References: Carter I, 1746-4. 
c・ Contents: M. T. 1ceroms Sententiae duae ―"Y1ro8E:uL<; 
rov 入O"(OV lnr如 ov rov Ilop心 E:O函/ Thucydides — 
1屈 TWVO<; ME:VE: 約 o<;, 介 'E1rir&匹 O<; 入O"fO<; - Avuiov 
'E1rしra<pしo<;roi, Kopuノ0iwv/30178oi, - "Y1ropi8ov'E1rしra<pしo<;・
1748 
190 Bion, of Smyrna. 
Biwvoc; rov I;μvpva'iov ; 1, ふ M加xov TOV 翫 pa1,如 ov
ra uwくoμ£va = Bionis Smyrnaei ; et Moschis Syracusani 
Quae supersunt / notis Johannis Heskin - Oxonii : E 
Typographeo Clarendoniano, prostant venales apud Johan. Bar-
rett, 1748. 
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[8], 46, 46, 105, [1] p. ; 22 cm. (8vo) 
Text in Greek and Latin on opposite pages. 
Errata at end. 
Opposite pages (sing. A2-M) bear duplicate numbering. 
References: Carter I, 1748-3. 
1750 
191 [Wise, Francis) 
Nummorum antiquorum scriniis Bodleianis reconditorum catalo-
gus : cum commentario tabulis Aeneis et appendice — Ox-
onii : E Theatro Sheldoniano, 1750. 
xiv, [2], 343, [13] p., (l] leaf of plate : il. (engravings) ; 42 
cm. (fol.) 
References: Carter I, 1750ー28.
192 Xenophon. 
o , A''  ~E:vocpwvro<; O'"(O<; OLK.OVOμLK-゚<; = Xenophontis Oeconormcus 
/ huic editioni accessere variae lectiones & notae quaedam breves 
ex H. Stephano, Leunclavio, aliisque collectae - Oxonii : E 
Typographeo Clarendoniano, impensis Ricardi Clements, 1750. 
[4], 154, [6] p. ; 22 cm. (8vo) 
Text in Greek with Latin translation. 
References: Carter I, 1750-29. 
1751 
193 Webber, Francis. 
A sermon preached in Lambeth-Chapel, at the consecration of 
.. John Lord Bishop of Bristol, on Sunday, Dec. 23. 1750 / 
by Francis Webber ; published by order of His grace the Lord 
Arch-Bishop of Canterbury - Oxford : Printed at the The-
atre for James Fletcher … and sold by J. Rivington … Lon-
don, 1751. 
[2], 30 p. ; 23 cm. (8vo) 




I入0:TWVO<; △必入o1o£E:1 = Platonis Dialogi V / recensuit, 
notisque illustravit Nath. Forster - Editio secunda - Ox-
onii : E Typographeo Clarendoniano, impensis Jae. Fletcher, 
1752. 
(8], 400, (20] p. ; 21 cm. (8vo) 
Text in Greek with Latin translation. 
References: Carter I, 1752ー11.
1754 
195 Theophrastus. 
The characters of Theophrastus : with a strictly literal trans-
lation of the Greek into Latin, and with notes and observations 
on the text, in English : for the benefit of Hertford College / 
by the late R. Newton - Oxford : Printed and to be had of 
R. Clements and J. Fletcher, (and 3 others], 1754. 
(12], 268 p. ; 21 cm. (8vo) 
Text in Greek and Latin on opposite pages. 
References: Carter I, 1754-16. 
1756 
196 Oxford. University (statutes.] 
Parecbolae, sive Excerpta e corpore statutorum Universitatis Ox-
oniensis ; accedunt articuli religionis XXXIX in Ecclesia An-
glicana recepti : nee non juramenta fidelitatis & suprematus : 
m usum JUventutis academicae - Oxonii : E Theatro Shel-
doniano, 1756. 
[24],254p. ; 17cm. (8vo) 
References: Carter I, 1756-17; Cordeaux 1089. 
1757 
197 Hooper, George. 
The works of . George Hooper - Oxford : Printed at 
the Theater for James Fletcher in the Turl, and sold by J. Riv-
ington and J. Fletcher, 1757. 
(4], xii, (6], 693, [2] p., (2] leaf of paltes ; 35 cm. (fol.) 
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Errata at end. 
References: Carter I, 175 7ー10.
1759 
198 Clarendon, Edward Hyde, Earl of. 
The life of Edward Earl of Clarendon / written by himself ; 
printed from his original manuscripts, given to the University of 
Oxford, by the heirs of the late Earl of Clarendon - Oxford 
: At the Clarendon Printing-House, 1759. 
[2], ii, [2], 133, [2], 523, [12] p., [1] leaf of plate ; 41 cm. 
(fol.) 
References: Carter I, 1759-9. 
Contents: (from t.p.) I. An account of the chancellor's life from 
his birth to the Restoration in 1660 - I. A continuation of the 
same, and of his History of the Grand Rebellion, from the Restoration 
to his banishment in 1667. 
1760 
199 Clarendon, Edward Hyde, Earl of. 
The life of Edward Earl of Clarendon / written by himself ; 
printed form his original manuscripts, given to the University of 
Oxford by the heirs of the late Earl of Clarendon. Volume the first 
[-the second] - Oxford : At the Clarendon Printing-House, 
1760. 
2 v. ; 23 cm. (8vo) 
Vol. 1: v. [l], 512 p., [1] leaf of plate; v. 2: 525, [28] p., [1] leaf 
of plate. 
References: Carter I, 1760ー4.
Contents: (from t.p.) v. 1. An account of the chancellor's life 
from his birth to the Restoration in 1660 ー v.2. A continuation of 
the same, and of his History of the Grand Rebellion, from the Restora-
tion to his banishment in 1667. 
200 Hyde, Thomas. 
Veterum Persarum et Parthorum et Medorum religionis historia 
/ autor est Thomas Hyde - Editio secunda - Oxonii : 
E Typographeo clarendoniano, 1760. 
[40], 580 p., 21 leaves of plates ; 27 cm. (4to) 
-130-
[Half-title] Historia religionis veterum Persarum, eorumque Mago-
rum. 
References: Carter I, 1760-10. 
1761 
201 Gibson, Edmund. 
Codex juris ecclesiastici Anglicani, or The statutes, constitutions, 
canons, rubricks, and articles, of the Church of England, method-
ically digested under their proper heads ; with a commentary, 
historical and juridical ; before it, is an introductory discourse, 
concerning the present state of the power, discipline and laws, of 
the Church of England ; and after it, an appendix of instru-
ments, ancient and modern / by Edmund Gibson - The 
second edition, revised and improved with large additions / by 
the author. [Volume the first-the second] - Oxford : At the 
Clarendon Press, 1761. 
2 v. ; 46 cm. (fol.) 
Vol. 1: [4], xxx, [26], 746 p.; v. 2: [2], 747-1575, [98] p. 
References: Carter I, 1761-11. 
1767 
202 Hyde, Thomas. 
Syntagma dissertationum quas olim auctor doctissimus / 
Thomas Hyde separatim edidit ; accesserunt nonnulla ejusdem 
opuscula hactenus inedita ; necnon de ejus vita scriptisque, 
lipo入E:"(OμE:va ; cum appendice de lingua Sinesi, aliisque lin-
guis Orientalibus una cum quamplurimis tabulis Aeneis, quibus 
earum characteres exhibentur / omnia diligenter recognita a 
Gregorio Sharpe. Volurnen primurn [-alterurn) - Oxonii : E 
Typographeo Clarendoniano, 1767. 
2 v. : il. ; 27 cm. (4to) 
Vol. 1: (10), xxxiv, [6), xxii, [2), 151, 103, [14), xxviii, 308, [8) p., 
(2) leaves of plates; v. 2: (28), 530 p., [26) leaves of plates (some 
folded). 
References: Carter I, 1767-5. 
1768 
203 Oxford. University. 
Corpus statutorum Universitatis Oxoniensis, sive Pandectes con-
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stitutionum academicarurn, e libris publicis et regestis Univer-
sitatis consarcinatus — Oxonii : E Typographeo Clarendo-
niano, 1768. 
[32], 205, 328, 8, 10, 12, [8] p. ; 28 cm. (4to) 
References: Carter I, 1768ー10.
With: Addenda ad Corpus statutorurn Universitatis Oxoniensis 
; accedit Elenchus titulorurn, necnon index alphabeticus / [Oxford 
University]. Oxonii, E Typographeo Clarendoniano, 1825. 
48 blank leaves bound before Index alphabeticus. 
204 Plutarchus. 
I入o缶apxov X mpwviw, ~1rocp妬µara {3au凶 WV K.C,i, 
urpctTTJ'Y砂=id est, Plutarchi Chaeronensis Liber de regum 
atque irnperatorum scite dictis, quae apophthegrnata nuncpantur 
/ recensuit & ornavit Stephanus Pemberton - Oxonii : E 
Typographeo clarendoniano, 1768. 
xviii, [2], 196, [281]-303 p. ; 22 cm. (8vo) 
Signatures: [1r] [a]-c2 A-X P Z4 Aa-Bb2 Nn-Pp4. 
References: Carter I, 1768-14. 
1769-70 
205 Leland, John. 
The itinerary of John Leland the antiquary, in nine volumes 
/ published by Mr. Thomas Hearne. (Vol. the first-ninth] -
The third edition / printed from Mr. Hearne's corrected copy 
in the Bodleian Library - Oxford : Printed at the Theatre, 
for James Fletcher, and Joseph Pote, 1769-70. 
9 v. ; 26 cm. (8vo) 
Vol. 1: 1770; v. 2-9: 1769. 
Vol. 1: 10, [2], xxiv, 150 p. : il.; v. 2: 174 p., [1] leaf of 
plate; v. 3: x, 11-196 p.; v. 4: x:vi, 183 p. : il.; v. 5: xxxii, 178 
p.; v. 6: xviii, 156 p.; v. 7: xxvii, 153 p.;_ v. 8: xlviii, 109, 48 p., 
(1] leaf of plate; v. 9: xlvi, [2], 140, 78, (3] p., [1] leaf of plate. 
References: Carter I, 1770-9. 
1772 
206 Xenophon. 
x€1/0tpWI/TO, ~ 匹 μv17μovevμ砂 v /3i/31,a 8'= Xenophon-
tis Memorabilium Socratis dictorum libri IV / cum notis 
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H. Stephani, Leunclavii, AE. Porti & Ernesti ; recensuit, su-
isque annotationibus auxit Bolton Simpson - Editio quarta, 
emendatior ; . cui accessere notulae quaedam non prius editae 
- Oxonii : E Theatro Sheldoniano, irnpensis J. & J. Fletcher, 
et Joannis Rivington, 1772. 
[18], 5, 401, [31] p., [1] leaf of plate ; 22 cm. (8vo) 
Text in Greek with Latin translation. 
Advertisements at end. 
References: Carter I, 1772-11. 
1775 
207 La Croze, Maturino Veyssiere. 
Lexicon Aegyptiaco-Latinum ex veteribus ilius linguae monu-
mentis summo studio collectum et elaboratum / a Maturino 
Veyssiere la Croze ; quod in compendium redegit, ita ut nullae 
voces Aegyptiacae, nullaeque earum significationes omitterentur, 
Christianus Scholtz ; notulas quasdam, et indices adjecit Car-
olus Godofredus Woide - Oxonii : E Typographeo Claren-
doniano, 1775. 
xi, 199, (66) p. ; 28 cm. (4to) 
References: Carter I, 1775-9. 
With: Grammatica Aegyptiaca utriusque dialecti / Christiani 
Scholtz ; qu皿 breviavit,illustravit, edidit, Carolus Godofredus 
Woide. Oxonii, E Typographeo Clarendoniano, 1778. 
1778 
208 Longinus. 
Dionysii Longini quae supersunt Graece et Latine / recensuit, 
notasque suas atque animadversiones adjecit Joannes Toupius ; 
addcedunt emendationes Davidis Ruhndenii ー Oxonii : E 
Typographeo Clarendoniano, 1778. 
(8], 254, (6] p. ; 30 cm. (4to) 
References: Carter I, 1778-9. 
209 Scholtz, Christian. 
Grammatica Aegyptiaca utrisque dialecti / Christiani Scholtz 
; quam breviavit, illustravit, edidit, Carolus Godofredus Woide 
- Oxonii : E Typographeo Clarendoniano, 1778. 
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xi, 148, (4] p. ; 28 cm. (4to) 
Scholtz's name at head of title. 
Corrigenda on p. [1]一[3].




~pL<rTOT松OV<; IlcpL ?rOLT/TLK. 示=Aristotelis De poetica : 
liber ex versione Theodori Goulstoni ; lectionis varietatem e 
Codd. IV. Bibliothcae Mediceae, verborum indicem et observa-
tiones suas / adjurncit T. Winstanley - Oxonii : E Ty-
pographeo Clarendoniano, 1780. 
[8], xvi, lll, [44], [ll3]-314, [6] p., [l] leaf of plate (folded) ; 
24 cm. (8vo) 
Text in Greek. 
Signatures: [1r], a-b, B-0, *O-T4 U2 P-Z, Aa-Qq4 R4. 
References: Carter I, 1780-1. 
I. 参考図書
1794 
211 Oxford. University [statutes.] 
Parecbolae, sive Excerpta e corpore statutorum Universitatis Ox-
oniensis ; accedunt articuli religionis XXXIX in Ecclesia Angli-
cana recepti : nee non juramenta fidelitatis et suprematus : 
m usum Juventutis academicae - Oxonii : E Typographeo 
Cl arendomano 1794. 
[24], 261, [1] p. ; 17 cm. (8vo) 
References: Cordeaux 1089. 
1798 
212 Bible. Old Testament. Psalms. English. 
The whole book of Psalms / collected into English metre by 
Thomas Steenhold, John Hopkins, and others ; conferred with 
the Hebrew - Oxford : Printed at the Clarendon Press, by 
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W. Dawson, T. Bensley, and J. Cooke, sold at the Oxford Bible 
Warehouse, 1798. 
[112] p. ; 23 cm. (8vo) 
Signatures: A-G2. 
See: 213 
213 Church of England. Book of coIDinon prayer. 
The book of common prayer, and administrations of th sacra-
ments, and other rites and cermonies of the church, according to 
the use of the Church of England ; together with the Psalter or 
Psalms of David, pointed as they are to be sung or said in churches 
- Oxford : Printed at the Clarendon Press, by W. Daeson, 
T. Bensley, and J. Cooke, 1798. 
(36], (416] p. ; 23 cm. (Bvo) 
Signatures: a-b2 c, A-Z2, AA-CC2. 
With: The whole book of Psalms / collected into English me-
tre by Thomas Sternhold, John Hopkins, and others. Oxford, Printed 
at the Clarendon Press, by W. Dawson, T. Bensley, and J. Cooke, 
1798. 
no date 
214 Kenwrick, George. 
The surest guide to eternity, or A body of divinity, extracted out 
of the writings of the Old and New Testament : and digested 
under proper heads, in words of Scripture only. In eight parts / 
by George Kenwrick - Oxford : Printed by L. Lichfield, for 
the author, [17一］．
[8], 7, [8), 376 p. ; 21 cm. (8vo) 
The subscribers names on p. 1-7. 
R-01 Barker, Nicolas. 
The Oxford University Press and the spread of learning, 1478-
1978 : an illustrated history / by Nicolas Barker ; with 
a preface by Charles Ryskamp - Oxford : The Calrendon 
Press, 1978. 
xii, 69 p. : plates ; 31 cm. 
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R-02 Carter, Harry, 
Wolvercote Mill : a study in paper-making at Oxford / by 
Harry Carter - Oxford : The University Press, 1957. 
xi, 79 p. : front., il., plates, maps ; 22 cm. (Oxford 
Bibliographical Society. New series : extra publication ; 
1957) 
R-03 Carter, Harry. 
A history of the Oxford University Press / by Harry Carter. 
v. 1 - Oxford : The Clarendon Press, 1975. 
xxxi, 640 p. : front., il., plates ; 24 cm. 
Contents: v. 1. To the year 1780; with an appendix listing 
the titles of books printed there, 1690-1780. 
R-04 Cordeaux, Edward Harold. 
A bibliography of printed works relating to the University of 
Oxford / by E. H. Cordeaux and D. H. Merry - Oxford 
: The Clarendon Press, 1968. 
xxvii, 809 p. ; 23 cm. 
R-05 The first minute book of the Delegates of the Oxford University Press, 
1668-1756 / ed. by Strickland Gibson and John Johnson -
Oxford : The University Press, 1943. 
xxxii, 104 p. ; 27 cm. (Oxford Bibliographical Society. Ex-
tra publication ; [v.6]) 
R-06 Gibson, Strickland. 
Some Oxford libraries / by Strickland Gibson - London 
: Oxford University Press, 1914. 
vi, 119 p. : front., plates ; 18 cm. 
R-07 Hart, Horace. 
Charles E叫 Stanhopeand the Oxford Univeristy Press / 
by Horace H紅 t ; reprinted from Collectanea, 111, 1896 of 
the Oxford Historical Society with notes by J紅 nesMosley 
London : Printing Historical Society, 1966. 
ix, 366-412, xi-xxxiii p. : il., plates ; 22 cm. 
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R-08 Hart, Horace. 
Notes on a century of typography at the University Press, Ox-
ford, 1693ー1794 / by Horace Hart ; a photographic reprint 
of the the edition of 1900 with an introduction and additonal 
notes by Harry Carter - Oxford : The Clarendon Press, 
1970. 
16, 203 p. : front., il. ; 33 cm. 
R-09 Hearne, Thomas, 
The remains of Thomas Hearne : reliquiae Hearnianae / 
being extrats from his MS diaries, compiled by Dr. John Bliss 
; now newly revised by John Buchanan-Brown - London 
: Centaur Press, c1966. 
xiv, 475 p. ; 23 cm. (C entaur classics) 
R-10 Johnson, John. 
Print and privilege at Oxford to the year 1700 / by John 
Johnson and Strickland Gibson - London : Oxford Uni— 
versity Press, 1946. 
vii, 212 p. : front., il., plates ; 29 cm. 
R-11 Macray, William Dunn. 
Annals of the Bodleian Library, Oxford : with a notice of the 
Earlier library of the University / by Wil血 m Dunn Macray 
- 2nd. ed., enlarged, and continued from 1868 to 1880 
Oxford : The Clarendon Press, 1890. 
x, 545 p. : front., plate ; 24 cm. 
R-12 Madan, Falconer. 
Oxford books : a bibliography of printed works relating to 
the University and city of Oxford, or printed or published there 
/ by Falconer Madan. v.1-3 - Oxford : The Clarendon 
Press, 1895-1931. 
3 v. : front., plates ; 23 cm. 
Contents: v. 1. The early'Oxford Press'1468-1640 - v. 2. 
Oxford literature, 1450ー1640,and 1641-1650 - v. 3. Oxford 
literature, 1651-1680. 
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R-13 Madan, Falconer. 
A chart of Oxford printing,'1468'ー1900 : with notes and i-
lustrations / by Falconer Madan - (Oxford] : The Ox-
ford University Press, 1904. 
50 p. : front., il., plates ; 28 cm. (Illustrated mono-
graphs ; no. 12) 
R-14 Morison, St皿 ley.
John Fell : the University Press and the'Fell'types : the 
punches and matrices designed for printing in the Greek, Latin, 
English, and Oriental languages bequathed in 1686 to the Uni-
versity of Oxford by John Fell, D. D. / by Stanley Morison 
; with the assistance of Harry Carter - Oxford : The 
Clarendon Press, 1967. 
xvi, 278 p. : front., il. plates ; 39 cm. 
R-15 Petter, Helen Mary. 
The Oxford almanacks / Helen Mary Petter - Oxford 
The Clarendon Press, 1974. 
xi, 128 p. : il., plates ; 22 X 28 cm. 
R-16 Philip, Ian Gilbert. 
William Blackstone and the reform of the Oxford University 
Press in the eighteenth century / by I. G. Philip - Oxford 
: The University Press, 1957. 
130 p. : front., plate ; 26 cm. (Oxford Bibliographical So-
ciety. Publications : new series ; v. 7, 1955) 
R-17 Printing and publishing at Oxford : the growth of a Learned 
Press, 1478-1978 - Oxford : Bodleian Library, 1978. 
xvi, 96 cm. : plates ; 22 cm. 
"The catalogue of an exhibition held in the Bodleian Library 
to mark the quincentenary of the firs tbook printed in Oxford." 
R-18 Some account of the Oxford University Press, 1468-1921 -
Oxford : The Clarendon Press, 1922. 
111 p. : front., il., plates ; 25 cm. 
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R-19 Sutcliffe, Peter H. 
The Oxford University Press : an informal history / Peter 
Sutcliffe - Oxford : The Clarendon Press, 1978. 
xxviii, 303 p. : front., il., plates ; 24 cm. 
R-20 Trecentale Bodleianum : a memorial volume for the three 
hundredth aniversary of the public funeral of Sir Thomas Bod-
ley, March 29, 1613 - Oxford : The Clarendon Press, 
1913. 
xi, 175 p. : front. ; 20 cm. 
R-21 Wood, Anthony. 
Athenae Oxonienses : an exact history of al the writers and 
bishops who have had their education in the University of Ox-
ford ; to which are added The fasti, or Annals of the said 
university / by Anthony a Wood ; a new edition, with ad-
ditions, and a continuation by Philip Bliss. v. 1-4 ー 3.ed., 
with additions - London : Bensley, printer, 1813-20. 
4 v. ; 31 cm. 
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